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Objetivos: Establecerla asociación entre la edad, el sexo, el consumo de bebidas 
alcohólicas por el familiar que ejerce la patria potestad, por familiares cercano, la 
presión de grupo, las amistades, la disponibilidad de efectivo para gastar, la 
publicidad, la promoción, el patrocinio y el consumo de bebidas alcohólicas, en los 
estudiantes de 13 a 15 años de las Escuelas de Panamá Centro. 
Sujetos y Métodos:  se estudió una muestra de 756 estudiantes de 13 a 15 años, 
seleccionados por un muestreo polietapico por conglomerado y probabilístico 
aleatorio simple. 
Resultados:  Se encontró asociación estadísticamente significativa en las  
siguientes variables:  tener la edad (15años) (Valor p < 0.0,  𝑋2 = 10.6, OR 1.76), 
con un nivel de confianza de 95% y un grado de libertad, familiar que ejerce la 
patria potestad  (Valor p < 0.00,  𝑋2 = 9.05, OR 1.63), el sexo  masculino (Valor p 
< 0.04,  𝑋2 = 4.15, OR 1.34),familiar cercano(Valor p < 0.01,  𝑋2 = 5.62, OR 1.47), 
amistades que consumen (Valor p < 0.00,  𝑋2 = 90.54, OR 5.24), presión de grupo 
(Valor p < 0.00,  𝑋2 = 10.34, OR 1.82), tener efectivo para gastar en ti mismo 
(Valor p < 0.00,  𝑋2 =8.10, OR 1.52),observar publicidad por internet (Valor p < 
0.02,  𝑋2 = 4.80, OR 1.14), observar publicidad en video juegos (Valor p < 0.00,  
𝑋2 = 11.14, OR 1.81), recibir artículo promocional con el logo de una o varias 
marcas (Valor p < 0.00,  𝑋2 = 25.53, OR 2.19), las ofertas o promociones les 
motiva a consumir bebidas alcohólicas (Valor p < 0.00,  𝑋2 = 11.80, OR 2.14), 
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asistir a un conciertos financiados o patrocinado (Valor p < 0.02,  𝑋2 = 4.80, OR 
1.39), el asistir a eventos escolares, deportivos, conciertos financiado o 
patrocinado le motivaría consumir (Valor p < 0.01,  𝑋2 = 5.99, OR 1.84) con el 
consumo de bebidas alcohólicas. 
Conclusiones: Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la 
edad, el sexo, el consumo de bebidas alcohólicas, familiar que ejerce la patria 
potestad, por familiares cercano, la presión de grupo, las amistades, la 
disponibilidad de efectivo para gastar, la publicidad, la promoción, el patrocinio y 
el consumo de bebidas alcohólicas, en los estudiantes de 13 a 15 años de las 
Escuelas Públicas de Panamá Centro. 
SUMARY 
 
Objectives: To establish the association between age, sex, consumption of 
alcoholic beverages by the family member exercising parental authority, by close 
relatives, peer pressure, friendships, availability of cash to spend, advertising, 
promotion, the sponsorship and the consumption of alcoholic beverages, in the 
students of 13 to 15 years of the Schools of Panama Center. 
Subjects and Methods: A sample of 756 students aged 13 to 15 years was studied, 
selected by a simple random probabilistic and conglomerate sampling. 
Results: Statistically significant association was found in the following variables: 
having the age (15 years) (Value p < 0.0,  𝑋2 = 10.6, OR 1.76),  with a confidence 
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level of 95% and a degree of freedom, family that exercises parental authority 
(Value p <0.00,  𝑋2= 9.05, OR 1.63), male sex (Value p <0.04,  𝑋2= 4.15, OR 1.34), 
close relative (Value p <0.01,  𝑋2= 5.62, OR 1.47), friendships that you consume 
(Value p <0.00,  𝑋2= 90.54, OR 5.24), group pressure (Value p <0.00,  𝑋2= 10.34, 
OR 1.82), have cash to spend on yourself (Value p <0.00 , 𝑋2= 8.10, OR 1.52), 
observe Internet advertising (Value p <0.02, 𝑋2= 4.80, OR 1.14), observe 
advertising in video games (Value p <0.00, 𝑋2= 11.14, OR 1.81 ), receive a 
promotional item with the logo of one or several brands (Value p <0.00,  𝑋2 = 25.53, 
OR 2.19), the offers or promotions motivate them to consume alcoholic beverages 
(Value p <0.00, 𝑋2= 11.80 , OR 2.14), attend a sponsored or sponsored concert 
(Value p <0.02, 𝑋2= 4.80, OR 1.39), attending school, sporting events, financed or 
sponsored concerts would motivate you to consume (Value p <0.01, 𝑋2= 5.99, OR 
1.84) with the consumption of alcoholic beverages. 
Conclusions: A statistically significant association was found between age, sex, 
consumption of alcoholic beverages, family member exercising parental authority, 
close relatives, peer pressure, friendships, availability of cash to spend, 
advertising, promotion, sponsorship and consumption of alcoholic beverages, in 








El consumo de bebidas alcohólicas es un problema que aqueja a la sociedad y 
cada vez se observa un mayor número de consumo en menores de edad, ante 
este incremento en el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los 
adolescentes, tanto en chicos como en chicas, se considera importante realizar 
aportaciones para poder combatir el problema, por medio de la prevención, 
tratamiento y de ser necesario la rehabilitación.  
El consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes representa uno de los 
problemas socio-sanitarios más graves a nivel mundial.  En promedio, en el 
mundo cada persona de 15 años o más, toma o consume anualmente cerca de 
6,2 litros de alcohol puro. En la región de las Américas, este consumo es de 
aproximadamente un 40% mayor que el promedio mundial, representando un 
patrón que es peligroso para la salud [29]. 
Son muchos los factores de riesgo asociados al consumo de bebidas alcohólicas 
entre los que se destacan la inducción del medio familiar, por parte del padre, 
principalmente, los familiares cercanos, la presión de amigos, las amistades, la 
disponibilidad de efectivo para gastar y publicidad, promoción y patrocinio.   
Es importante identificar en Panamá cuales de estos son los factores de riesgo 
asociados al consumo de bebidas alcohólicas en los chicos y chicas de 13 a 15 
años en las escuelas Públicas de Panamá Centro. Actualmente no se cuenta 
estudios en este grupo de edad que identifiquen cuales son los factores de riesgo. 
En el año 2007, se realizó la ENSCAVI, en esta encuesta la “prevalencia actual 
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de consumo de bebidas alcohólicas fue de 40.9%, con un diferencial por sexo del 
61.1% en hombres y 27.4% en mujeres, es decir 2.2 veces mayores en hombres 
que en mujeres”. Panamá, como país de la Región está comprometido a hacerle 
frente a esta problemática y para ello ha propuesto la Estrategia Nacional para la 
prevención y control integral de las Enfermedades No transmisibles y sus factores 
de riesgo.  El Plan, contiene líneas estratégicas que permitirán trabajar con la 
comunidad y disminuir los factores de riesgos de estas enfermedades que tiene 
cuatro factores comunes: el tabaquismo, la inactividad física, la dieta poco 
saludable y la ingesta excesiva de alcohol [23]. 
Por las razones expuestas anteriormente, este estudio pretende identificar cuáles 
son los factores de riesgo asociados al consumo de bebidas alcohólicas en 
adolescentes de 13 a 15 años; para que de manera oportuna se elaboren e 
implementen estrategias dirigidas a eliminar o reducir el consumo de estas 



































PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El alcohol está definido como una sustancia psicoactiva con propiedades 
causantes de dependencia, su consumo se remonta a siglos. El consumo de 
bebidas alcohólicas representa en la  actualidad una situación socio-sanitaria, 
tanto en nuestra sociedad como a nivel mundial, sobre todo en los países de 
América, donde se consume más alcohol que en resto del mundo, representando 
un grave problema de Salud Pública [29].  
A la vez, la OMS informa que el impacto del consumo de bebidas alcohólicas se 
asocia al desarrollo económico y social de los países. Identifican que cuanto 
menor es el nivel de desarrollo  económico y social de un país o región, mayor es 
la mortalidad y morbilidad atribuible al alcohol [24]. 
En América Latina, este consumo puede ser considerado como  la entrada al 
consumo de otros tipos de drogas en jóvenes y adolescentes, “el cual se beneficia  
por la facilidad con que adquieren este producto debido a la falta de cumplimiento 
de las leyes establecidas para su compra y venta” [36]. 
 El medio social en que crecen y se desarrollan los adolescentes puede jugar un 
papel importante, ya que la disponibilidad de mayores recursos económicos, 
puede predisponer la adquisición de licor y posiblemente de otras sustancias. 
Según el informe de Alcohol y Salud Pública en las Américas, el consumo de las 
bebidas alcohólicas “es más prevalente y más intenso entre los hombres que entre 
las mujeres”.  A la vez, el “consumo promedio entre los hombres es de 2 a 10 
veces superior al de las mujeres, según el país” [24]. 
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El Informe de la Situación Regional del consumo de alcohol y la salud en las 
Américas, muestra datos per cápita de consumo de alcohol de varios países de la 
Región.   Al focalizar el área Centroamérica,  Panamá es el segundo país  con 
mayor consumo de alcohol per cápita en hombres (11.2 litros de alcohol) y el 
primero en consumo de alcohol en las mujeres (4.7 litros de alcohol), con esta   
cantidad de consumo de alcohol se puede identificar que el patrón de consumo 
que presenta el país es alto[ 29]. 
Existen varios estudios que revelan que conocer la edad de inicio de consumo es 
de vital importancia, ya que cuando el consumo de alcohol inicia en edades 
tempranas aumenta el riesgo de padecer alguno de los problemas asociados al 
consumo de bebidas alcohólicas, como lo son la carga social, y económica, así 
como la carga de enfermedad que se relaciona con más de 200 enfermedades y 
trastornos , tales como la cirrosis hepática, cardiopatías, cáncer, problemas 
gastrointestinales, neumonía e infecciones, trastornos hormonales, trastornos 
mentales y neurológicos, diabetes, daños a la piel, músculos y huesos, 
malnutrición y el llamado síndrome de Wernicke-Korsakoff, que puede provocar 
daño cerebral permanente y la muerte [35]. 
Según la OMS el consumir bebidas alcohólicas a edades tempranas, se 
convertiría en un claro predictor de una posible dependencia al alcohol en la edad 
adulta [24]. 
Por lo antes expuesto el consumir licor a edades temprana representa un riesgo 
para la salud física, mental y social, por lo que es importante conocer cuál es el 
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comportamiento de la población panameña, ya que adquiere dimensiones 
preocupantes y es vital identificar si este consumo se está realizando en edades 
tempranas. 
Es importante identificar los factores de riesgo asociados al consumo de bebidas 
alcohólicas, sobre todo en aquellas poblaciones más vulnerables como son los 
adolescentes y también elaborar estrategias de intervención para eliminar o  
minimizar sus consecuencias [33]. 
Con el análisis de la información disponible lo que se pretende es contribuir al 
impulso de políticas públicas que además de cumplir con las estrategias 
internacionales, permita evaluar los avances desde la aprobación de la Estrategia 
Mundial y el Plan de Acción Regional para Reducir el Consumo Nocivo de Alcohol 
El consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes puede explicarse desde un 
modelo causal conceptual en donde intervienen factores personales y sociales 
interrelacionados que contribuyen al consumo y a los daños que provoca. Por lo 
que se considera que no existe un factor único que está influenciado en el 
consumo de alcohol en este grupo de edades. Lo anterior nos lleva a plantear la 
siguiente interrogante:  
¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al consumo de bebidas 
alcohólicas en estudiantes de 13 a 15 años en las Escuelas de Panamá 




JUSTFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Según  la Organización Mundial de la Salud  estimó que para el 2014, 3.3 millones 
de personas murieron a causa del consumo de bebidas alcohólicas, esto 
representó el 5.9% de las defunciones de forma global y  de estas defunciones  
por causas relacionadas con el alcohol en el mundo se incluyen a 320,000 jóvenes 
de 15 a 29 años de edad [29].   
El consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes representa uno de los 
problemas socio-sanitarios más graves a nivel mundial.  En promedio, en el 
mundo cada persona de 15 años o más, toma o consume anualmente cerca de 
6,2 litros de alcohol puro. En la región de las Américas, este consumo es de 
aproximadamente un 40% mayor que el promedio mundial, representando un 
patrón que es peligroso para la salud [29]. 
Según la literatura la situación de consumo para las América se está saliendo de 
control; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo de 
bebidas alcohólicas está ocasionando problemas de Salud Pública que de no 
tomar acciones van a tener un impacto negativo en las futuras generaciones [24].  
La prevalencia media de trastornos por consumo de alcohol en las Américas oscila 
entre el 3,2% de las mujeres adultas y el 9,0% de los varones adultos [17]. 
Para tener un conocimiento más amplio del consumo de alcohol en las Américas,  
se publicó El Informe de Situación Regional sobre el alcohol y la salud en las 
Américas, el cual es una consecución del  informe mundial presentado en 2014, 
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según este informe en las Américas, en el 2012, el consumo de bebidas  
alcohólicas o bebidas legales que se  inicia a edades muy tempranas trae como 
consecuencias problemas graves de salud, problemas sociales, discapacidades 
en edades productivas, embarazos no deseados, enfermedades de trasmisión 
sexual como el virus de inmunodeficiencia humana y la tuberculosis entre otras, 
siendo un factor de riesgo de muerte en los adolescente.  También este Informe 
Regional muestra que  las tres primeras causas de muerte y discapacidad 
causadas por el alcohol fueron los trastornos por consumo de alcohol, la cirrosis 
hepática y la violencia interpersonal [29]. 
Adicionalmente, este informe da una idea general de la situación de los países de 
la Región, por ejemplo, países como Granada y Santa Lucía tienen el consumo 
de alcohol per cápita más alto, ya que los hombres ingieren cerca de 10 litros más 
de alcohol por año que las mujeres (más del doble). Otro ejemplo es Guatemala 
donde los hombres consumen quince veces más alcohol que las mujeres [29]. 
En cuanto a los patrones de consumo, considerados como peligrosos y que 
ayudan a estimar los daños a la salud, están la alta prevalencia de episodios de 
consumo excesivos de alcohol (ECE), identificando que uno de cada cinco 
consumidores actuales (22%) protagonizan un episodio de consumo excesivo, por 
lo menos una vez al mes, por encima del promedio mundial del 16% [30]. 
En este informe de las Américas se estimó que en “los últimos cinco años han 
aumentado los episodios de consumo excesivo, pasando de una tasa del 4,6% al 
13,0% en el caso de las mujeres y del 17,9% al 29,4% en el de los varones.” 
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Además, los  estudiantes encuestados en las Américas, reportaron haber  tomado 
su  “primera copa" antes de los 14 años de edad [29]. 
Existen razones cruciales para considerar al alcohol como una urgente prioridad 
de salud pública en las Américas ya que para el año 2002,  la “mayor carga de 
morbilidad por alcohol en la región se encontraba en Centroamérica y 
Sudamérica, produciéndose la muerte de una persona cada dos minutos” [11]. 
En el 2010 la Organización Mundial de la Salud estimó que “alrededor de 14,000 
defunciones en menores de 19 años, fueron atribuidas” al consumo de alcohol. 
[29]. 
Este problema de salud pública aumento las tasas de  morbilidad, en el año 2012, 
en las Américas, causando más de 300.000 defunciones, siendo esta una cifra 
superior al número de habitantes de muchos países del Caribe [29]. 
Panamá, según el Informe Regional, ocupa el segundo lugar en Centroamérica, 
con un alto consumo de alcohol per cápita entre la población mayor a los 15 años, 
siendo este consumo en los hombres de 11.2 litros y en las mujeres 4.7 litros. 
Belice ocupa el primer puesto de consumo per cápita entre los hombres con un 
14.5 y las mujeres 2.5 y en el tercero lugar Nicaragua que entre los varones es de 
8.7 y las mujeres 1.5.  Esta información permite indicar que en Panamá el 
consumo de alcohol en las mujeres es 1.9 veces mayor que en Belice y 3 veces 
mayor que en Nicaragua [29]. 
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El informe ‘Situación de Salud de Panamá de 2013”, menciona que de cada 100 
mil habitantes, hay una tasa de 12.5 que acuden a las instituciones de salud por 
“trastornos mentales y del comportamiento por uso de alcohol, intoxicación 
aguda”[22]. 
Dado el impacto del consumo de alcohol son muchas de las estrategias que se ha 
identificado para reducir los efectos perjudiciales del alcohol entre los que se 
contemplan subir los impuestos, reducir la disponibilidad y restringir la publicidad.  
Existe un progresivo y fuerte interés por avanzar en materia de políticas o 
estrategias que aborden adecuadamente este tema. “Las políticas sobre alcohol 
se proponen contribuir a los objetivos de la salud pública y bienestar integral de la 
sociedad, abordando distintos aspectos del problema, incluyendo, entre otros, los 
determinantes sociales, entornos y patrones de consumo de alcohol, hasta el 
enfrentamiento de las consecuencias del mismo” [33]. 
En el 2005 la OPS logra en Brasil la  “Declaración de Brasilia sobre políticas 
públicas para el alcohol”, el primer instrumento regional, con la que se pretendió  
impulsar estrategias Regionales que apuntaron a la necesidad de priorizar el 
consumo de alcohol como un problema de salud pública en toda la región, 
mediante el fortalecimiento de la investigación y la promoción de políticas públicas 
eficaces y libres de intereses comerciales [24]. Todos los países  y especialmente 
aquellos en vía de desarrollo como es el caso de Panamá, deben implementar  
medidas preventivas para minimizar los daños causados por el alcohol [29]. 
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La Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol (OMS) y el Plan de 
acción para reducir el consumo nocivo de alcohol (OPS) incluyen 10 áreas de 
acción recomendadas para las políticas de control del alcohol pero, tres de ellas 
se consideran más costo-eficaces que las demás para reducir los daños causados 
por el alcohol: se trata de la disponibilidad, la publicidad y los precios de las 
bebidas alcohólicas [29]. 
Panamá, como país de la Región está comprometido a hacerle frente a esta 
problemática y para ello ha propuesto la Estrategia Nacional para la prevención y 
control integral de las Enfermedades No transmisibles y sus factores de riesgo.  El 
Plan, contiene líneas estratégicas que permitirán trabajar con la comunidad y 
disminuir los factores de riesgos de estas enfermedades que tiene cuatro factores 
comunes: el tabaquismo, la inactividad física, la dieta poco saludable y la ingesta 
excesiva de alcohol [23]. 
Es importante mencionar,  que se han logrado identificar nudos críticos, entre los 
cuales  se puede mencionar la existencia de publicidad de alimentos comidas 
rápidas de las industrias alimentarias y de licores, la no existencia de regulación 
para las campañas de las industrias alimentarias y de licores, indiferencia de la 
población adolescente y adulto joven a morir por enfermedades no transmisibles 
y la falta de compromiso de los medios de comunicación masivos en campañas 
educativas, entre otros [23]. 
Es sabido que los adolescentes son influenciados en el consumo de alcohol desde 
edades muy tempranas en el núcleo de la familia, pero también existen factores 
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externos que impulsan este consumo, por lo que es importante saber cuáles son 
y tratar de corregir o minimizar, ya sea aplicando medidas preventivas y/o legales. 
Por tales motivos, se hace necesario identificar cuáles son los factores de riesgo 
para el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes y con los resultados 
de esta investigación proporcionar datos fiables que aporten evidencias para 
establecer prioridades, planificar nuevas estrategias de intervención y reforzar los 
programas preventivos del uso y abuso del alcohol en adolescentes. 
A la vez, también es importante señalar que este estudio propone abarcar una 
población estudiantil que atraviesa un periodo de transición de crucial importancia 
como lo es la adolescencia y a la vez permitirá explorar variables que no han sido 
incluidas en ningún estudio realizado anteriormente en Panamá como son la 
publicidad, promoción y patrocinio de las bebidas alcohólicas.  
PROPÓSITO 
 
Los factores asociados al consumo de bebidas alcohólicas son diversos y 
complejos y se manifiestan de formas distintas entre los países del mundo e 
incluso entre los países de la Región. El consumo de bebidas alcohólicas es muy 
frecuente en Panamá, siendo la presión social uno de los determinantes claves 
en el consumo de los adolescentes. La familia, el grupo de pares, el sistema 
educativo y los medios de comunicación también son considerados como posibles 
factores que pueden ser determinantes dentro de esta influencia. 
Los propósitos de esta investigación son: 
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 Facilitar información para contribuir en la toma de decisiones en materia de 
vigilancia del control bebidas alcohólicas.  
 Contribuir con información para la elaboración de programas y campañas 
educativas dirigida a los a los adolescentes, a los padres de familia y a la 
sociedad en general.   
 Ofrecer información para la sustentación de otros estudios relacionados 
con el alcohol. 
 
 Aportar evidencias que respalden la firma y puesta en marcha de 
normativas que reglamenten la publicidad, promoción y patrocinio de 
bebidas alcohólicas, en Panamá 
Es importante señalar que los resultados obtenidos en esta investigación van a 
ser presentados a los tomadores de decisiones de entidades públicas como el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Comisión para Estudio de 







































El consumo de bebidas alcohólicas ha ido en aumento considerablemente con el 
paso del tiempo entre los jóvenes hoy día.  Se han identificado diversos factores 
que influyen en los niveles y hábitos de consumo de alcohol, así como en la 
magnitud de los problemas relacionados con el alcohol en las comunidades [28].  
El alcohol es la sustancia de mayor abuso a nivel mundial, es importante recordar 
que, aun cuando el consumo de alcohol sea legal para los adultos, el uso de esta 
sustancia en menores equivale a un uso nocivo [17]. 
Cuando este consumo es nocivo conlleva una pesada carga social y económica 
para las sociedades y es considerado un problema de salud pública en toda 
América Latina, porque es causante de muchas muertes anuales y de millones de 
años de vida saludables perdidos por enfermedades agudas y crónicas. 
Observamos  que las adolescentes en especial las mujeres, están incrementando 
su consumo de forma más rápida  que los hombres y adolescentes varones [24].    
El consumo nocivo de alcohol está aumentando en los jóvenes y las mujeres en 
todo el mundo, incluso en la Región de las Américas. La mayoría de los escolares 
de 13 a 15 años de edad en 30 países de la Región dijeron haber consumido 
alcohol antes de los 14 años, según revelan las Encuestas Mundiales de Salud de  
Escolares [30]. 
En países de América Latina, el consumo de bebidas alcohólicas  en los  
adolescentes es similar o superior al observado en países industrializados [32].  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el alcohol, es una 
“sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia y se ha 
utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos” [28].  El informe de la 
Organización de los Estados Americanos en el 2013, evidencia que el consumo 
de alcohol afecta al cerebro causando dependencia, debido a que  “aumenta la 
concentración del neurotransmisor llamado dopamina, en una zona específica del 
cerebro: el núcleo accumbens, que es probablemente el centro del placer más 
importante”, es por ellos que su consumo representa un peligro para la salud y 
más  cuando este se inicia a edades tempranas [17].  
Adicionalmente, este informe indicia que el alcohol es considerado la droga legal 
de mayor consumo en algunos países donde, al menos, un 70% el joven lo ha 
consumido alguna vez.  Además, el consumo de “alcohol en la población escolar 
está bastante extendido en la región; los estudios epidemiológicos realizados en 
el Caribe y América del Sur reportan que, en algunos países, la prevalencia de 
consumo en el último mes entre estudiantes secundarios es de más del 50%”.  Se 
señala que, al consumir bebidas alcohólicas antes de los 15 años de edad, las 
personas “tienen cuatro veces más probabilidad de cumplir con el criterio de 
dependencia en algún momento de sus vidas”, ya que al ser ingerido en grandes 
cantidades en esta etapa del desarrollo puede afectar el cerebro, tanto las 
estructuras como sus funciones.  A la vez “esto puede ocasionar problemas 
cognitivos o de aprendizaje, haciéndolos más propensos a la dependencia”.  A la 
vez, este documento aduce que  “el  uso y abuso de alcohol en la adolescencia 
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también se vinculan con cambios estructurales y funcionales negativos en el 
sistema nervioso central”[17]Por otro lado, los adolescentes se encuentran en una 
etapa de crecimiento y desarrollo, se convierten “en personas vulnerables al 
consumo del alcohol y tabaco, debido a que presentan tendencias a desafiar lo 
establecido y retar las normas sociales” [34]. 
Existen varias teorías relacionadas con el consumo de alcohol en adolescentes, 
una de ellas menciona que  los adolescentes beben por influencia de  sus 
compañeros  para ser aceptados en sus grupos,  de igual manera otra teoría se 
sustenta que el consumo de alcohol se da porque provienen de hogares 
disfuncionales o donde sus padres son bebedores habituales, también lo realizan 
por curiosidad, rebeldía o como forma de opacar los problemas que están 
presentando a nivel del hogar, escolar, social [4]. 
Un estudio realizado por Rodríguez y colaboradores hace referencia al alcohol 
como una droga socialmente aceptada, con fuertes componentes adictivos, es 
legal en muchos países y que además es muchos de los casos es proporcionado 
a los niños y adolescentes por adultos [35]. 
En el 2016 varios autores consideraron que el consumo de bebidas alcohólicas 
durante la adolescencia es potencialmente más peligroso para la salud física, 
psíquica y  social del adolescente, impactando de manera negativa en su 
desarrollo, estimulando una conducta de riesgo, porque es durante esta etapa que 
el cerebro está en crecimiento, se está moldeando y al consumir bebidas 
alcohólicas este crecimiento se puede ver afectado de diversas maneras [3].  Así 
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mismo en muchas ocasiones este consumo está asociado a fiestas, celebraciones 
o festividades civiles y religiosas, pero también existen algunos países que 
mantienen restricciones en cuanto a la venta a menores de edad. Por otro lado, 
las personas que consumen bebidas alcohólicas pueden llegar a sufrir “un 
importante deterioro de sus capacidades psicológicas, además de la reducción de 
su rendimiento intelectual, físico y otras alteraciones que aparecen cuando la 
cantidad de alcohol consumida es mayor”[12]. 
La Organización Mundial de la Salud, a través de  su informe de la Situación 
Regional sobre el alcohol y la salud en las Américas,  identifica que existen 
factores que van actuar a favor del consumo de bebidas alcohólicas y en sus 
efectos nocivos, entre los cuales se encuentran el sexo y género, la edad, 
ingresos, desigualdades y los pueblos indígenas [ 𝟐𝟗]. 
A través de este informe Regional la OMS/OPS, identificó que los jóvenes que 
consumen bebidas alcohólicas “antes de los 15 años tienen cinco veces más 
probabilidades de sufrir trastornos por consumo de alcohol, cuatro veces más de 
desarrollar dependencia etílica y casi siete veces más de sufrir lesiones como 
consecuencia de un accidente automovilístico o de una pelea” [ 29]. 
En el año 2005 encontramos un estudio que identifica que el sexo también se 
relaciona con el consumo de bebidas alcohólicas (p=0.012), y que los chicos 




Un estudio que se realizó en España se encontró que el 35,4% de los chicos han 
tomado bebidas alcohólicas mientras que un 31,3% son chicas. Este mismo 
estudio identifico que el 45,6% de chicos y el 43,9% de chicas, han observado 
alguna propaganda  bebida alcohólica, en Internet y además que 36.1% de los 
chicos y el 31.4% de las chicas que juegan video juegos también han observado 
propaganda o imágenes de alguna bebida alcohólica [ 13]. 
Por otro lado un estudio realizado en Cuba, en 2016, con las edades 
comprendidas entre 15 y 18 años, identifica varios factores de riesgo, que han 
sido científicamente comprobados, que favorecen el consumo de alcohol entre los 
cuales podemos señalar:   la disponibilidad de la sustancia y   el empleo no 
adecuado del tiempo libre, estilos educativos inadecuados, el consumo familiar de 
alcohol y la influencia del grupo de amigos, la desinformación, los prejuicios, la 
dificultad para resistir presiones grupales y la pobre autoestima [ 31]. 
En Venezuela se realizó una investigación en adolescentes de 7mo y 9no grado, 
que determinó que entre los factores de riesgo para el consumo de alcohol más 
frecuente se encuentra el asistir a los eventos sociales (40,7%) a la vez, este 
estudio concluyó que los estudiantes   inician su consumo de bebidas alcohólicas 
entre los 10 y 15 años, y que existe un mayor consumo de bebidas alcohólicas en 
el sexo masculino (24.6%) en más del 50% de los encuestados, respecto al sexo 
femenino (18,5%).  Con relación a los factores de riesgo estudiados en esta  
investigación se informó que el 78,5% de los jóvenes tienen tíos y/o tías que 
consumen alcohol, también el 60,8% tiene padres que utilizan este tipo de 
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sustancias psicoactivas, de la misma manera un 54,8% posee primos y/o primas 
que las ingiere; además, se incluye a las madres, abuelos y/o abuelas con el 
51,9%, y a los hermanos con un 31,8% de la población estudiada [ 35]. 
En Argentina, un estudio revela que el 72.3% de los estudiantes de enseñanza 
media (14-18 años), habían consumido alcohol alguna vez en la vida; mientras 
que el 25% mostró patrones de consumo considerados riesgosos [ 32]. 
Vinuenza y colaboradores, mencionan que el consumo de alcohol que se presenta  
en menores de edad está asociado a una  gran variedad de factores entre los que 
se mencionan: la familia, los amigos, los medios de comunicación, las normas 
culturales y la religión, así como las políticas gubernamentales [ 37]. 
Una investigación realizada en México determinó que el consumo de alcohol se 
presentó a partir de los 5 años con una media de 11.5 años y que existen factores 
que van a influir en este consumo, como lo es el ámbito que los rodea el consumo 
de los padres.  Este estudio también encontró que no existen diferencias 
significativas entre el consumo de hombres y mujeres [36]. 
López y colaboradores realizaron un estudio sobre Prevalencia del consumo de 
bebidas alcohólicas  en alumnos entre 14 a 18 años, en el cual indican que la edad 
de inicio de consumo es los 13 años, además que el 88% de los encuestados 
consume bebidas alcohólicas, de los cuales el 50,76 %  son del sexo femenino y 
49,24% del masculino, un 37 %  refirió a la encuesta que el primer consumo fue 
proporcionado por los padres y el 50,5%  de los encuestados refiere haberse 
embriagado [ 19]. 
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En Uruguay,  un estudio identificó que el consumo de bebidas alcohólicas estuvo  
presente en el  9% de   los  encuestados  menores de 11 años y el 47 % en los 
mayores e identificó  factores  de riesgo como inestabilidad emocional (38.5%), 
violencia familiar (22%) y consumo intrafamiliar (80%) [ 3]. 
Varios son los factores que se encuentran asociados con la probabilidad de los 
jóvenes consuman de alcohol, incluyendo la disponibilidad de dinero para uso 
personal, las pobres políticas que restringen el acceso al alcohol, las normas 
sociales y culturales (p. ej., tolerancia social a los jóvenes y adultos que beben) 
[ 6]. 
Un estudio realizado en 2010, para explorar los factores asociados con el 
consumo de alcohol entre estudiantes de secundaria masculinos en el centro de 
Tailandia, mostro que los muchachos de 13 a 15 años, que ganan dinero o lo 
obtienen de sus padres, tiene una mayor posibilidad de beber que los que no tiene 
(OR = 1.37, 95% CI 1.13-1.66), existiendo una asociaron significativa con el 
consumo de alcohol (p <0.05) [ 38]. 
La publicidad del alcohol es considerada hoy día como un factor de riesgo para el 
consumo de bebidas alcohólicas en muchos países. Existen diferentes tipos de 
publicidad de alcohol que se observan en todas partes, las paredes, las vallas 
publicitarias y hasta en los pisos, así como en centros comerciales, mercados y 
restaurantes. Estas prácticas de mercadeo van más allá de los anuncios 
tradicionales impresos, televisivos y de radio, los medios electrónicos se han 
acaparado gran mercado y abarcan los productos de marca, el patrocinio de 
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equipos y eventos deportivos, promociones de ventas y fijación de precios con 
descuentos, así como el uso de las redes sociales. Las bebidas alcohólicas son 
objeto de una gran promoción en todo el mundo. Todos los años, en la Región de 
las Américas se gastan varios miles de millones de dólares en actividades de 
comercialización (es decir, publicidad, promoción y patrocinio) de bebidas 
alcohólicas. La comercialización del alcohol está evolucionando constantemente 
y utiliza diversos canales como radio, televisión, eventos deportivos y musicales, 
sitios web, redes sociales, teléfonos móviles y colocaciones de productos en 
películas y programas de televisión que, en su mayoría, están al alcance de la 
juventud [ 30]. 
La Organización Panamericana de la Salud la promoción, la publicidad y el 
patrocinio de bebidas alcohólicas se concentra en el término  “Comercialización 
del alcohol” y a la vez lo define como  toda comunicación u otra actividad 
comercial, incluida la publicidad, la promoción y el patrocinio, cuya finalidad sea 
aumentar —o tener el efecto o el efecto probable de aumentar— el 
reconocimiento, el atractivo o el consumo de bebidas alcohólicas y de ciertas 
marcas o productos en particular, ya sean nuevos o existentes. Esto comprende 
el diseño de productos de alcohol, la extensión de marcas (utilizar una marca 
establecida para un producto nuevo en otra categoría de productos), imagen 
institucional compartida (colaboración entre diferentes marcas con las mismas 
metas de publicidad), descripción de productos y marcas de bebidas alcohólicas 
en los medio de entretenimiento, actividades de responsabilidad social 
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empresarial emprendidas por la industria del alcohol, así como la venta o 
suministro de bebidas alcohólicas en entornos educativo y de salud. Las marcas 
registradas y la imagen de marca (diseño de las etiquetas, configuración de los 
productos y envasado de los productos), que pueden cumplir varias funciones, 
también se incluyen cuando sus metas están alineadas con las ya mencionadas 
[ 30]. 
La publicidad de bebidas alcohólicas empuja a los más jóvenes al consumo y 
eleva las cantidades de alcohol ingeridas, asimismo, se establece la existencia de 
una relación “dosis respuesta”, de modo que cuantos más 'spots' se visualizan, 
más cantidad de alcohol se ingiere y con más frecuente. La industria utiliza 
diversas tácticas para evitar la prohibición existente de emitir cualquier forma de 
publicidad dirigida a menores de edad, las cuales son: 
 El patrocinio de eventos deportivos, musicales y culturales  
  La emisión de publicidad encubierta en series de televisión y películas  
  El uso de publicidad por extensión de marca  
  El reforzamiento de la publicidad exterior 
Según Herrera Flores, la publicidad de bebidas alcohólicas no se dirige 
especialmente a los adolescentes, pero llega a impactar de forma directa sobre 
ellos, la publicidad busca presentar el consumo de alcohol como una conducta 
normal, como un rasgo que caracteriza a la identidad juvenil y que se encuentra 
vinculado con la fiesta y la diversión. Los mensajes sobreentendidos que transmite 
son que “todos los jóvenes beben”, “para ser un joven actual hay que beber” o 
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“sólo la gente rara no bebe”, es tal la fuerza de la publicidad que ha conseguido 
que muchos adolescentes y jóvenes consideren que su   integración social puede 
verse amenazada si deciden no consumir bebidas alcohólicas [ 16]. 
Un estudio realizado en Ecuador demostró que el consumo de alcohol se inicia en 
la adolescencia (17 años) y entre los factores sociales relacionados al consumo 
de alcohol en los estudiantes se presentan: el acceso fácil al alcohol 77.06 %, 
presión de compañeros 54.21 %, por compromisos sociales 58.72 %, por 
publicidad 84.40% y por diversión nocturna 57.80% [ 5].  La presión de grupo hace 
referencia a la fuerza ya sea negativa o positiva que ejerce un determinado grupo 
hacia una persona para que haga lo que ellos quieren [ 1], López Sánchez y 
colaboradores, han identificados que la publicidad de las bebidas alcohólicas es 
uno de los factores predisponentes al consumo de alcohol en adolescentes. Pero 
“la literatura científica no ha demostrado fehacientemente la relación tácita entre 
publicidad y consumo de alcohol, la tendencia de los estudios revisados es poner 
de relieve esta asociación”. Por otro lado si lo vemos desde el punto de vista de 
medio publicitario, la televisión es el medio  de contacto más común para acceder 
a las campañas publicitarias de alcohol en un 89%, el Internet con más del 16% y 
los medios impresos un 12% aproximadamente, la radio un 6.2% y otro dato 
relevante mencionado por los encuestados es que más del 68% han visto una 
campaña a favor del consumo de alcohol más de 10 veces, “lo que nos puede 
estar indicando que la estrategia de repetición es efectiva para que la tasa de 
recuerdo aumente y se mantenga la asociación marca-producto” [ 18]. 
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En Guayaquil, Vinuenza y colaboradores en un estudio realizado determinaron 
que el tipo de publicidad de alcohol que ellos más recuerdan es la observada en 
la televisión y un 45.7% consideran que la publicidad no les influye al momento de 
su consumo de bebidas alcohólicas [ 37]. 
Un estudio realizado en México en 2015;  reveló que 42.6% de los encuestados 
presta atención a los anuncios publicitarios referentes a alcohol, mientras que a 
57.4% les es indiferente; sin embargo,  la mayoría de los encuestados (66%) 
consideran que el Mercadeo en productos de alcohol  influye en sus compras de 
bebidas alcohólicas [ 2]. 
 
ESTUDIOS REALIZADOS EN PANAMÁ 
 
Para muchas sociedades a nivel mundial el alcohol es una droga socialmente 
aceptada, sin embargo, es una sustancia adictiva, que muestra los niveles de 
prevalencia más altos a nivel mundial y Panamá no escapa de esta realidad.  En 
el año 2007 se realizó en Panamá la Primera Encuesta Nacional de Salud y 
Calidad de Vida (ENSCAVI  2007), con el fin de medir la magnitud real de los 
problemas de salud de la población, entre los que se contemplaron el consumo 
de bebidas alcohólicas [ 21].   
Según la ENSCAVI, seis de cada diez entrevistados (59.1%) han consumido 
bebidas alcohólicas alguna vez en su vida, con una prevalencia de vida para los 
hombres de 83.8% y las mujeres 42.7%. La prevalencia de consumo se identificó 
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por área, siendo la urbana un 63.4%, la rural e indígena 54.7% y 52.1% 
respectivamente y la edad de inicio de consumo se concentró entre 18 a 24 años 
con un 53.0%, seguida con 15.9% de los 16 a 17 años y los de 13 a 15 años 
representaron un 11.4%. Un 2.5% inició con 12 años y menos y un 17.2% 
superado los 24 años” [ 21] 
Para el año 2007 en esta encuesta la “prevalencia actual de consumo de bebidas 
alcohólicas fue de 40.9%, con un diferencial por sexo del 61.1% en hombres y 
27.4% en mujeres, es decir 2.2 veces mayores en hombres que en mujeres”.  A 
la vez, podemos encontrar que en las áreas urbanas la prevalencia actual fue de 
45.7%, siendo 1.9 veces mayor en hombres que en mujeres (65% y 34.3%, 
respectivamente).  En el caso de las áreas rurales la prevalencia actual fue del 
35% con un diferencial de 57.7% para los hombres y de 17.7% para las mujeres 
y en las  áreas indígenas alcanzaron una prevalencia de 35.2%, siendo de 55.7% 
y 19.7% en hombres y mujeres, respectivamente [ 21]. 
En el 2008 se realizó la encuesta sobre la Prevalencia de los factores de riesgo 
asociados a las enfermedades cardiovasculares en la población adulta de 18 años 
y más, realizada en las  provincia de Panamá y Colón (PREFREC), refirió que un  
“59.6% de los hombres y 32.7% de las mujeres, han consumido bebidas 
alcohólicas en los 6 meses anteriores a la encuesta. De estos, 11.9% ha toma 
bebidas alcohólicas de 1 a 4 veces a la semana y 5.1% de 5 a 7 veces en la 
semana” [ 15]. 
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Por otro lado, La Comisión Nacional para el Estudio de Drogas y la Prevención de 
los Delitos relacionados con Drogas (CONAPRED), realizó en conjunto con el 
Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Educación (MEDUCA), en el año 2008, 
la Encuesta Nacional de Salud Pública de Enseñanza Premedia y Media en 
Panamá, cuyo objetivo era estimar la Prevalencia del consumo de drogas entre 
los estudiantes de enseñanza premedia y media.  Los resultados de esta encuesta 
revelan que, para el consumo de alcohol, la mayor proporción de estudiantes que 
consumieron alguna vez en su vida fue de 52.5%, los que consumieron en el 
último año es de 35.3% y las que los consumieron en el último mes es de 20.5%, 
para ambos sexos, sin embargo, al realizar un desglose de esta prevalencia, se 
presenta mayor proporción de consumo de alcohol en los estudiantes hombres 
encuestados.  Al realizar el análisis por grupo de edad revela que el grupo de 17 
y más años es el que consume alcohol en comparación con los otros grupos 
etarios que forman parte del estudio [ 7].  
La Comisión Nacional para el Estudio de Drogas y la Prevención de los Delitos 
relacionados con Drogas (CONAPRED), realizó un estudio piloto en el año 2013, 
el cual fue publicado en el 2017 sobre consumo de drogas en la población 
universitaria de Panamá, donde se investigó sobre el consumo de drogas lícitas, 
como lo es el alcohol. 
Como resultados de este estudio se observó que un 73.8% de los estudiantes 
mencionaron  haber consumido alguna bebida alcohólica al menos una vez en la 
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vida y la edad promedio de inicio fue de 17 años, similar para hombres y mujeres; 
adicionalmente un 25% de los estudiantes declaró haber consumido alcohol por 
primera vez a los 15 años o menos, y un 75% a los 18 años o menos [ 9]. 
 El Instituto Conmemorativo Gorgas en conjunto con el Ministerio de Salud, realizo 
en el 2014 el estudio sobre: “Prevalencia de la depresión y tipos de maltrato en 
estudiantes de VIII grado de las escuelas públicas de distritos cabecera de 
provincias y comarcas”, mostró que para ese año, la prevalencia de consumo de 
bebidas alcohólicas fue de 11.7%, además que la prevalencia en los estudiantes 
del sexo masculino fue de 11.8% y de 11.6% entre las estudiantes del sexo 
femenino. La misma fue mayor entre los estudiantes del área urbana (12.5%), 
seguido por las áreas indígenas (9.2%) y las rurales (8.6%). El consumo de 
bebidas alcohólicas en el área urbana fue estadísticamente mayor al compararlo 
con el consumo en las áreas rurales e indígenas.  En cuanto a los grupos de edad, 
fue superior entre los estudiantes de 14 a 16 años (13.5%), seguido por los 
estudiantes entre 11 a 13 años (9.2%) [ 14]. 
El informe preliminar de la Segunda Encuesta Nacional de Hogares sobre 
consumo de drogas realizada en Panamá en 2015, indicó que el 72% de las 
personas encuestadas mencionaron haber consumido alcohol alguna vez en su 
vida, en donde el consumo mayor en los varones que en las mujeres. “La 
prevalencia de año o porcentaje de personas que ha tomado alcohol en ese 
periodo desciende al 48.6% y la distancia entre sexos se acentúa a 25 puntos. 
Finalmente, el consumo actual o prevalencia del último mes, involucra al 35.2% 
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de la población del país y la distancia entre varones y mujeres vuelve a 
incrementarse”.  En cuanto a la variable edad, “las mayores tasas que oscilan 
entre el 39% y 45% se encuentran entre los grupos de edad de 18 a 44 años y no 
son significativas estas diferencias. Si en cambio, es inferior el consumo en 
adolescentes (6.8%) y adultos mayores (30.2%)” [ 8]. 
 
IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO 
 
Factores de riesgos biológicos 
 
 Edad: tiempo transcurrido a partir del nacimiento.  Para este estudio se 
analizarán las edades de 13 a 15 años, considerando este rango de edades 
como un factor de riego para el consumo de bebidas alcohólicas por los 
adolescentes en los últimos 12 meses.  
 Sexo: son las características genotípicas que diferencian al hombre (XY) 
de la mujer (XX). Según la gran mayoría de la literatura existente el sexo 
masculino es considerado un factor de riesgo para el consumo de bebidas 
alcohólicas 
Factores del ambiente socioeconómicos  
 Consumos de bebidas alcohólicas por los Padres: personas con quienes 
se ha vivido o se vive que han estado a cargo de la crianza, mantenimiento 
y educación de un individuo que consume bebidas alcohólicas.  Los hijos 
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de padres que consumen bebidas alcohólicas se consideraran un factor de 
riego.  
 Consumos de bebidas alcohólicas por familiar cercano: condición propia de 
la familia del escolar, entendiendo como familia al grupo de individuos que 
tienen lazos de consanguinidad o filiación que consume bebidas 
alcohólicas.  Lo familiares cercanos de los estudiantes que consumen 
bebidas alcohólicas se consideraran factor de riego para el estudio.  
 Presión de grupo: es aquella que tiene el fin de influenciar o presionar a la 
persona para que esta realice algo con lo cual no se esté de acuerdo ya 
sea como el cambiar la apariencia o el consumo de sustancias como las 
drogas, mediante técnicas de desafío o amenazas ya sea indirecta o 
directamente con el fin de que la persona se sienta culpable resultando en 
esto el sentimiento en la persona de querer hacerlo a causa del miedo al 
rechazo de determinado grupo. En la presente investigación se analizará si 
la presión de grupo ejerce influencia como factor de riesgo en el consumo. 
 Las amistades que consumen bebidas alcohólicas: condiciones peculiares 
relacionadas con las amistades del escolar y que no necesariamente 
pertenecen a su escuela; pueden incluirse aquí amigos de barrio o 
cualquier otro grupo de pertenencia que consumen bebidas alcohólicas. En 
este estudio se analizará si las amistades que consumen bebidas 
alcohólicas representan un factor de riesgo en el grupo de estudio. 
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 Disponibilidad de efectivo para gastar: dinero que paga un individuo por un 
producto de su interés.  Se considera un factor de riesgo para el consumo 
de bebidas alcohólicas aquellos estudiantes que cuenten con más efectivo 
o dinero para gastar por semana.  
 Comercialización de alcohol: se refiere a toda comunicación u otra actividad 
comercial, incluida la publicidad, la promoción y el patrocinio, cuya finalidad 
sea aumentar —o tener el efecto o el efecto probable de aumentar— el 
reconocimiento, el atractivo o el consumo de bebidas alcohólicas y de 
ciertas marcas o productos en particular, ya sean nuevos o existentes. Esto 
comprende el diseño de productos de alcohol, la extensión de marcas 
(utilizar una marca establecida para un producto nuevo en otra categoría 
de productos), imagen institucional compartida (colaboración entre 
diferentes marcas con las mismas metas de publicidad), descripción de 
productos y marcas de bebidas alcohólicas en los medio de 
entretenimiento, actividades de responsabilidad social empresarial 
emprendidas por la industria del alcohol, así como la venta o suministro de 
bebidas alcohólicas en entornos educativo y de salud. Las marcas 
registradas y la imagen de marca (diseño de las etiquetas, configuración 
de los productos y envasado de los productos), que pueden cumplir varias 
funciones, también se incluyen cuando sus metas están alineadas con las 
ya mencionadas.  Para la realización de esta investigación se estudiará si 
la publicidad, promoción y el patrocinio de las bebidas alcohólicas 
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representan un factor de riesgo para el consumo en el grupo de estudio 
[ 30]. 
Consumo de bebidas alcohólicas 
Para definir consumo este estudio se basa en la definición de variables 
utilizada en la “Encuesta Nacional de Salud Pública para estudiantes de 
enseñanza Premedia y Media en Panamá, año 2008”, donde se establece 
como consumo de drogas lícitas, su uso una o más veces en un período de 
tiempo específico; en particular considerando las diversas categorías de 
consumo siguientes: 
Consumo en el último año: el/la estudiante declara que ha usado determinada 
sustancia una o más veces durante los últimos 12 meses. 
Consumo en el último mes: el/la estudiante declara que ha usado determinada 



































Ho: No hay asociación entre la edad, el sexo, el consumo de bebidas alcohólicas 
por los padres, por familiares cercano, la presión de grupo, las amistades, la 
disponibilidad de efectivo para gastar, la publicidad, la promoción, el patrocinio y 
el consumo de bebidas alcohólicas, en los estudiantes de 13 a 15 años de las 
Escuelas de Panamá Centro. 
 
Hi:  Si hay asociación entre la edad, el sexo, el consumo de bebidas alcohólicas 
por los padres, por familiares cercano, la presión de grupo, las amistades, la 
disponibilidad de efectivo para gastar, la publicidad, la promoción, el patrocinio y 
el consumo de bebidas alcohólicas, en los estudiantes de 13 a 15 años de las 



































Identificar los factores de riesgo asociados al consumo de bebidas alcohólicas en 




a. Describir la asociación de algunos factores de riesgos biológicos, como 
la edad y el sexo con el consumo de bebidas alcohólicas. 
b. Señalar la asociación de los factores de riesgo del ambiente social, tales 
como el consumo de los Padres y familiares cercanos, la presión de 
grupo, las amistades con el consumo de bebidas alcohólicas. 
c. Estimar la asociación de algunos factores de riesgo económico, como 
lo es disponer de   efectivo y el consumo de bebidas alcohólicas. 
d. Determinar la asociación de la publicidad, promoción y patrocinio de 
































Área de Estudio 
 
De acuerdo a los objetivos del estudio, se estableció que los sectores que 
formaran parte de la investigación corresponden a las escuelas públicas de la 
Región Educativa de Panamá Centro. 
Tipo de estudio  
 
Estudio Analítico de casos y controles   
Universo de estudio y tamaño de la muestra 
 
Universo de Estudio 
El universo del estudio comprende la población estudiantil de 13 a 15 años 
matriculados en las escuelas de Panamá Centro en el año 2018. La población 
estudiantil estimada para este periodo es de aproximadamente 23724 (Matrícula 
de 2018) estudiantes que se encuentran distribuidos en 39 centros educativos 
Públicos Muestra:  
El tipo de muestreo para esta investigación es polietápico por conglomerados, y 
probabilístico aleatorio simple, con un nivel de confianza de 95% y un margen de 
error de 5%, obteniéndose una muestra de casos. En la primera etapa 
seleccionaremos las escuelas utilizando un criterio del 10% del total de las 
escuelas de la Región Educativa de Panamá Centro, el cual es 39 centros 
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educativos Públicos, que serán sorteadas de acuerdo a la tabla aleatoria, en la 
cual serán seleccionadas  
En la segunda etapa, en cada una de las escuelas seleccionadas se procederá a 
solicitar la lista de los salones, para garantizar que los participantes se ubicaban 
entre los 13 y 15 años, se identificara previamente a los grados que concentran la 
mayor parte de los estudiantes en este grupo de edad y se procederá a 
seleccionar de forma aleatoria los salones que participarán del estudio.  Todos los 
estudiantes de los salones de clases seleccionados contestaran la encuesta luego 
se procederá a descartar aquellos que no estén en el rango de edad del estudio.  
La investigación tendrá una relación 1:1 de casos y controles. 







































DEFINICIÓN DE CASOS Y CONTROLES 
 
Casos: estudiante que ha consumido bebidas alcohólicas una o más veces en 12 
meses, previos a la aplicación de la encuesta. 
Controles: estudiante que reporte no haber consumido bebidas alcohólicas en los 


















   
Edad Años cumplidos de el/la estudiante al momento 
de aplicar la encuesta 











Padre, madre, padrastro, madrastra o tutor  que 
según el reporte del adolescente consume 
bebidas alcohólicas en su presencia, en 
cualquier forma e intensidad. 
Dicotómica(Nominal) Sí consumen bebidas 
alcohólicas 
No consumen bebidas 
alcohólicas 










Primos (as)  No consumen bebidas 
alcohólicas 
 
Presión de grupo 
 
Todo aquel estudiante que reporta  haber 
sentido presión del grupo de compañeros, 
amigos, vecinos u otros grupos sociales que lo 




Sí se siente presionado por el 
grupo para consumir bebidas 
alcohólicas. 
No se siente presionado por 





Todo aquel estudiante que reporta tener 
amistades dentro y fuera del salón  que 
consuma  bebidas alcohólicas 
Cualitativa (Nominal) Amigos que Sí consumen 
bebidas alcohólicas 
Amigos que No consumen 
bebidas alcohólicas  
Disponibilidad de 
efectivo para  gastar 
Cantidad de dinero en dólares que cuenta el 
entrevistado por semana. 
Cuantitativa (Intervalo) B/ 6.01 o más 
 
B/ 6.00 o menos 
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 Publicidad: exhibición de algún tipo de bebida 
alcohólica en diferentes medios, ejemplo: vallas 
publicitarias, televisión, redes sociales, internet, 




Promoción: haber recibido alguna bebida 






Cualitativa (Nominal) Sí ha escuchado o visto 
propagandas de bebidas 
alcohólicas. 
No ha escuchado o visto 
propagandas de bebidas 
alcohólicas. 
 
Sí ha recibido algún artículo 
promocional o una promoción 
de bebidas alcohólicas. 
No ha recibido algún artículo 
promocional o una promoción 






Patrocinio: asistir a  una actividad escolar, 
actividad  deportiva, feria o concierto financiada 
por una bebida alcohólica. 
Sí ha asistido 
No ha asistido 
 
Variable Dependiente Definición Operacional Tipo de variable Dimensión 
Consumo de bebidas 
alcohólicas 
Estudiante que responda haber consumido  
bebidas alcohólicas una o más  veces en los 
últimos  12 meses previos a la encuesta. 
Dicotómica(Nominal) Consume bebidas 
alcohólicas 
No consume bebidas 
alcohólicas 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 
 
Criterios de Inclusión para los casos 
 
 Estudiante que han consumido alcohol una o más veces en los últimos 12 
meses, previos a la aplicación de la encuesta.  
 Estudiantes de las escuelas de Panamá Centro Estudiantes que tengan 
cumplidos de 13 a 15 años al momento de la encuesta  
 Estudiantes de 13 a 15 años cuyos padres firmaron el consentimiento 
informado. 
 Estudiantes que acepten participar en este estudio 
 Estudiantes de 13 a 15 años que han firmado el asentimiento. 
 
Criterios de Exclusión de los casos 
 
 Estudiantes con menos de 13 años o más de 15 años. 
 Estudiantes que no curse el año escolar en las escuelas de Panamá 
Centro. 
 Estudiantes que no tengan firmado el consentimiento informado de los 
padres de las escuelas de Panamá Centro. 
 Estudiantes que estén ausentes al momento de aplicar la encuestas. 
 Estudiantes que no deseen participar o que no firmen el asentimiento. 
 Estudiantes de las Escuela que se encuentren dando clase por módulos al 




Criterios de Inclusión para los controles 
 
 Estudiantes que reporten no haber consumido en los últimos 12 meses  
 Estudiantes de las escuelas de Panamá Centro 
 Estudiantes que tengan cumplidos de 13 a 15 años 
 Estudiantes de 13 a 15 años cuyos padres firmaron el consentimiento 
informado de las escuelas de Panamá Centro 
 Estudiantes que acepten participar en este estudio y firmen el asentimiento 
Criterios de Exclusión para los controles 
 
 Estudiantes con menos de 13 años o más de 15 años 
 Estudiantes que no curse el año escolar en las escuelas de Panamá Centro 
 Estudiantes que no tengan firmado el consentimiento informado del padre 
de las escuelas de Panamá Centro 
 Estudiantes que no acepten participar en el estudio y no firmen el 
asentimiento 
 Estudiantes que estén ausentes al momento de aplicar la encuesta 
 Estudiantes de las Escuela que se encuentren dando clase por módulos al 

































PROCEDIMIENTOS Y MÉTODO DE RECOLECCIÓN 
 
Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento de recolección de dato será un instrumento auto-administrado, por 
barrido en cada salón, previa validación del mismo. La participación es de carácter 
voluntaria. Su administración requiere entre 30 a 40 minutos. 
El Cuestionario 
La encuesta está compuesta por 24 preguntas y diseñadas para obtener datos 
sobre los factores de riesgo asociados al consumo de bebidas alcohólicas en los 
estudiantes de 13 a 15 años de las escuelas de Panamá Centro. (Anexo Nº 5). Es 
un instrumento auto-administrado, con la finalidad de que los estudiantes tengan 
libertad y confidencialidad al momento de dar sus respuestas.  En todo momento 
se garantizará la confidencialidad.  
PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Métodos y modelos de análisis de los datos. 
Una vez recolectados los datos, se procederá a su tabulación en tablas y gráficas 
para describir la información obtenida, seguido serán analizados por medio del 
programa estadístico Epi Info 7.0. 
En este estudio de investigación se utilizará el método comparativo prueba de 
contraste de hipótesis de Chi cuadrado 𝑋2 con el propósito de establecer si hay o 
no diferencia estadísticamente significativa, es decir si se debe al azar o no.                    
                                           𝑿𝟐 = 
(𝒂𝒅−𝒃𝒄)𝟐𝑵
𝒏𝟏𝒏𝟐𝒎𝟏𝒎𝟐
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 En el análisis de los factores de riesgo, se procederá a utilizar la fuerza de 
asociación entre las variables utilizando el Odds Ratio (OR) o prueba de 
desigualdad relativa con sus respectivos intervalos de confianza del 95%, para ello 
construiremos las tablas tetracóricas. 




Luego se procederá a calcular los límites de confianza para cada OR calculados, lo 
que permitirá demostrar la consistencia y validez de la investigación. 
                                           LC = 𝑫𝑹𝟏± 𝒁𝟐 /√𝑿𝟐   
 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Factor de Riesgo Consumo de bebidas alcohólicas      Total 
     Casos      Controles 
 Expuestos          A            B      m 1 
No Expuestos          C            D      m 2 
Total           n 1          n 2   N 
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PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LOS ASPECTOS ÉTICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 
 
Debido a que la recolección de los datos se realizará a través de una encuesta a los 
estudiantes, se requiere de la elaboración de un documento de consentimiento 
informado. 
Las encuestas serán identificadas por un código numérico y no por los nombres, 
cédulas o datos personales de los participantes. La información recolectada será 
manipulada solo por el investigador, de manera que se garantice la absoluta 
confidencialidad de la misma. 
 Se hará la solicitud de los permisos correspondientes a las autoridades del 
Ministerio de Educación, para que a través de la Región de Educación de Panamá 
Centros se logre la recabar la información. De igual forma se solicitará la aprobación 
de esta investigación al comité de Ética del Instituto Conmemorativo Gorgas de 
Salud en Panamá, previa entrega de requisitos, para asegurar el respeto a los 
principios de investigación biomédica. Esta investigación no pone en riesgo la salud 



































Para este estudio se seleccionaron al azar 8 escuelas de Panamá Centro con 
población estudiantil de 13 a 15 años, la tasa de respuesta fue del 100%. La 
población estudiantil estimada de estos centros educativos fue de 3,968, 
distribuidos en salones de 7, 8 y 9 grados. 
En la segunda etapa, en cada una de las escuelas seleccionadas se procedido a 
solicitar la lista de los salones de clases, se procedió a seleccionar de forma 
aleatoria los salones que participaron del estudio.  Todos los estudiantes de los 
salones de clases seleccionados contestaban la encuesta, luego se procedió a 
descartar aquellos que no estén en el rango de edad del estudio.  Para la selección 
de los controles no hubo problema encontrar al 100% en los salones de clases 
seleccionados, sin embargo, no ocurrió así para los casos que para efectos de 
alcanzar el 100% de la muestra de los casos fue necesario incluir 6 salones de 
clases adicionales que fueron seleccionado al azar.  
FACTORES BIOLÓGICOS:   
Edad  
El estudio reflejo que el 39% de los encuestados que consumen bebidas 
alcohólicas, tenían 14 años, en tanto que el 41.8% de los que reportaron que no 





GRÁFICA Nº 1. Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años que han consumido bebidas 











FUENTE: Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 
de 13 a 15 años. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018”. 
 
TABLA Nº 1. Casos y controles de estudiantes de 13 años, que han consumido 
bebidas alcohólicas, Escuelas Públicas de Panamá.  Año 2018. 
De la población estudiada, el 43.57% de los chicos y chicas que consumen bebidas 
alcohólicas tiene 13 años, mientras que un 56.43% de los que no consumen también 
tienen la misma edad. 
El estadístico  𝑋2 = 7.35  siendo estadísticamente significativo con un nivel de 






























FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en 
estudiantes de 13 a 15 años. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018”. 
 
TABLA Nº 2. Casos y controles de estudiantes de 15, que han consumido bebidas 
alcohólicas, Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año 2018. 
De la población estudiada, el 60.67% de los chicos y chicas que consumen bebidas 
alcohólicas tienen 15 años, mientras que un 39.33% de los que no consumen 
también tienen la misma edad. 
El estadístico 𝑋2 = 10.6,   siendo estadísticamente significativo con un nivel de 
confianza de 95% y un grado de libertad.   El valor p < 0.01 mostrando.  
Los chicos y chicas de 15 años que consumen bebidas alcohólicas tienen 1.76 
veces más la probabilidad de consumir bebidas alcohólicas. 
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FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en 
estudiantes de 13 a 15 años. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018”. 
 
TABLA Nº 3. Casos y controles de estudiantes según factores biológicos, que han 
consumido bebidas alcohólicas según variables de estudio, Escuelas Públicas de 
Panamá Centro. Año 2018. 
En cuanto a la asociación de algunos factores de riesgos biológicos, como la edad 
y el sexo con el consumo de bebidas alcohólicas podemos decir que de las variables 
estudiadas solo se encontró asociación entre observar publicidad de bebidas 
alcohólicas en vallas publicitarias el tener 13 años de edad (𝑋2 = 4.8, p:  0.02) y 
recibir algún artículo promocional con el logo de alguna bebida alcohólica y el tener 
13 años ( 𝑋2 = 5.55, p: 0.01). 
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A la vez tenemos un conjunto de variables estudiadas que fueron analizadas para 
conocer su comportamiento por edad, las mismas reportaron OR superiores a 1, 
pero que no fueron estadísticamente significativas.  (Ver tablas en anexos). 
Las variables que se encuentran en esta condición son: 
 Tener efectivo para gastar en ti mismo y tener 13 años (OR 1.05) 
 Observar propagandas de bebidas alcohólicas en videojuegos y tener 13 
años (OR 1.36) 
 Las ofertas o promociones de bebidas alcohólicas les motivan a consumirlas 
y tener 13 años (OR 1.70). 
 Asistir a algún concierto financiado o patrocinio por una o varias marcas de 
bebidas alcohólicas y tener 13 años (OR 1.30) 
 Haber recibido algún artículo promocional con el logo de alguna bebida 
alcohólica y tener 14 años (OR 1.39) 
 Familiar que ejerce la patria potestad (papa, mama, padrastro, madrastra, 
tutor) que consumen bebidas alcohólicas en su presencia y tener 14 años 
(OR= 1.18) 
 Familiar cercano (abuelo, hermano/a, tío/a, primo/a) que consumen bebidas 
alcohólicas en su presencia y tener 14 años (OR= 1.02) 
 Amistades que consumen bebidas alcohólicas y tener 14 años (OR 1.16) 




 Asistir a eventos escolares, deportivos, ferias o conciertos financiado o 
patrocinado por una o varias marcas de bebidas alcohólicas le motiva a 
consumirlas y tener 14 años (OR 1.06) 
 Presión de grupo y tener 15 años (OR 1.13). 
 Amistades que consumen bebidas alcohólicas y tener 15 años (OR 1.19). 
 Tener efectivo para gastar en ti mismo y tener 15 años (OR 1.17). 
 Observar publicidad de bebidas alcohólicas en vallas y tener 15 años (OR 
1.20). 
 Observar propagandas de bebidas alcohólicas en internet y tener 15 años 
(OR 1.39). 
 Haber recibido algún artículo promocional con el logo de alguna bebida 
alcohólica y tener 15 años (OR 1.55). 
 Asistir a algún concierto financiado o patrocinio por una o varias marcas de 
bebidas alcohólicas y tener 15 años (OR 1.17). 
Frente a estos resultados podemos concluir que si contáramos con una muestra de 
mayor tamaño es probable que alguna de estas variables reflejara niveles de 




















FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en 
estudiantes de 13 a 15 años. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018”. 
 









FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en 





















El 54% de los encuestados son masculinos que consumen bebidas alcohólicas, 
mientras que el 54 % de los que no consumen son del sexo femenino.  
 
GRÁFICO Nº 2. Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años que han consumido alguna bebida 












FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en 
estudiantes de 13 a 15 años. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018”. 
 
TABLA Nº 4.  Casos y Controles de estudiantes de 13 a 15 años por sexo. Escuelas 
Públicas de Panamá Centro. Año 2018. 
La mitad de los estudiantes encuestados ha consumido alguna bebida alcohólica en 
los últimos 12 meses.  Cuando se analizaron los casos, un 53.61% de los chicos y 
un 46.20% de las chicas 
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han consumido bebidas alcohólicas. Los chicos tienen un 34% más la probabilidad 
de consumir bebidas alcohólicas que las chicas (valor de p: 0.042).  

















FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en 









FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE SOCIAL 
El 46% de los casos encuestados reportan que el familiar que ejerce la patria 
potestad y que consume bebidas alcohólicas en su presencia es su Padre, en tanto 
que el 35% de los controles reporta al mismo familiar. 
 
GRÁFICA Nº 3. Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años 15 que tiene un familiar que ejerce la 
patria potestad que consume bebidas alcohólicas en su presencia. Escuelas Públicas de Panamá 
Centro. Año: 2018. 
 
 
FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en 




TABLA Nº 5.  Casos y Controles de estudiantes de 13 a 15 que tiene un familiar que 
ejerce la patria potestad que consume bebidas alcohólicas en su presencia. 
Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018. 
El 53.38% de los casos que consumen alcohol y el 46.2% de los controles tiene un 
familiar cercano que suele ejercer la patria potestad (padre, madre, padrastro, 
madrastra o tutor) que consume bebidas alcohólicas en su presencia.  
El tener un familiar que ejerce la patria potestad que consume bebidas alcohólicas 
en su presencia hace que los chicos y chicas tengan 63% más la probabilidad de 
consumir bebidas alcohólicas (p: 0.0026). 














FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en 
estudiantes de 13 a 15 años. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018”. 
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GRÁFICA Nº 4 Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años que tiene un familiar cercano que 
consume bebidas alcohólicas en su presencia. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año 2018 
 
 
FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en 
estudiantes de 13 a 15 años. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018”. 
 
 
TABLA Nº 6.  Casos y Controles de estudiantes de 13 a 15 que tiene un familiar 
cercano (abuelo, hermano/a, tío/a, primo/a) que consumen bebidas alcohólicas en 
su presencia. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año 2018. 
El 52.63% de los casos que consumen bebidas alcohólicas tienen un familiar 
(abuelo, hermano, tío, primo) que consume bebidas alcohólicas en su presencia 

























El tener un familiar (abuelo, hermano, tío, primo) que consume bebidas alcohólicas 
en su presencia aumenta en 1.47 más la probabilidad de que la población estudiada 
consuma bebidas alcohólicas (valor de p 0.02). 
Cuando se trata de los controles cerca de 6 de cada 10 (57.1%) no consume bebidas 
alcohólicas y no está expuesto a familiares que consumen dichas bebidas en su 
presencia, se destaca que el 47% está expuesto, pero no consume. 













FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 





TABLA Nº 7. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que tiene un Amigo/a que 
consumen bebidas alcohólicas en su presencia. Escuelas Públicas de Panamá 
Centro. Año 2018. 
El 76.92% de los jóvenes de 13 a 15 años tiene un amigo/a que consume bebidas 
alcohólicas en su presencia, en cuanto el 23.08% de los jóvenes que no consumen 
alcohol resultaron tener amistades que sí consumen. 
El estadístico nos indica que los adolescentes de 13 a 15 años que tienen amistades 
que consumen bebidas alcohólicas tiene 5.24 veces más la probabilidad de 
consumir bebidas alcohólicas (valor de p 0.01).  









FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en 





TABLA Nº 8.   Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que sienten presión de 
grupo para consumir bebidas alcohólicas, Escuelas Públicas de Panamá Centro. 
Año 2018. 
El 61.90% (91) de los estudiantes que consumen alcohol siente presión de grupo 
para consumirlas, mientras que un 38.10 % que no consume alcohol siente presión 
de grupo para que consuman alcohol.  
Los adolescentes de 13 a 15 años que sienten presión de grupo para consumir una 
bebida alcohólica tienen 1.82 veces más la probabilidad de consumir bebidas 
alcohólicas (p:  0.001). 
TABLA Nº 8 
 
 
FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 





TABLA Nº 9.  Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que tiene disponible 
efectivo para gastar en ti mismo. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año 2018.  
El 55.65% de los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas disponen de 
B/ 6.01 o más efectivo para gastar en sí mismo por semana en tanto que el 44.35 
% de los chicos y chicas que no consumen disponen de la misma cantidad de dinero.   
Los adolescentes de 13 a 15 años que tiene efectivo de B/ 6.01 o más para gastar 
en sí mismo por semana tienen 1.51 veces más la probabilidad de consumir bebidas 
alcohólicas (valor de p < 0.01). 










FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 




PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
El medio publicitario en el cual los chicos y chicas reportaron haber visto más 
publicidad de bebidas alcohólicas fue en los video juegos en un 61.4%, mientras 
que el medio en el que menos observaron fue en las vallas publicitarias. 
 
GRÁFICA Nº 5. Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años que ha visto propagandas de bebidas 
alcohólicas en algún medio publicitario. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año 2018 
 
FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 





















TABLA Nº10. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que ha observada 
publicidad de alcohol en vallas publicitarias, Escuelas Públicas de Panamá Centro. 
Año 2018. 
El 46.04% de los chicos y chicas que consume bebidas alcohólicas ha observado 
publicidad de alcohol en vallas, mientras que el 88.36% de los chicos y chicas que 
no consume alcohol ha reportado haber observados publicidad de bebidas 
alcohólicas en vallas. 
El estadístico  𝑋2 muestra un valor es de 21.40 siendo mayor que 3.84 y 
estadísticamente significativo con un nivel de confianza de 95% y un grado de 
libertad.  El valor p < 0.01 mostrando.  El OR es de 0.40.  











Fuente:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 
de 13 a 15 años. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018”. 
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TABLA Nº11. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que ha observado 
propagandas de bebidas alcohólicas en la televisión, Escuelas Públicas de Panamá 
Centro. Año 2018. 
De la población en estudio que consumen alcohol, el 49.29% ha observado 
propagandas de bebidas alcohólicas en la televisión. Mientras que en la población 
que no consumen alcohol, el 50.71% ha observado propagandas en la televisión. 
La exposición a observar propagandas de bebidas alcohólicas en la televisión es 
muy similar entre los que consumen bebidas alcohólica y los que no la consumen   
( 𝑋2 = 2.22 con 1 grado de libertad y p: 0.1). 
TABLA  Nº11 
 
 
FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 




TABLA Nº12. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que ha escuchado 
propagandas de bebidas alcohólicas en la radio, Escuelas Públicas de Panamá 
Centro. Año 2018. 
De la población de chicos y chicas estudiada, el 48.73% de los casos que consumen 
bebidos alcohólicos ha escuchado propagandas en la radio sobre bebidas 
alcohólicas mientras que, el 51.27% de los controles reportan también haberlas 
escuchado. 
El escuchar propagandas de bebidas alcohólicas en la radio  es mayor en los chicos 
y chicas que no consumen bebidas alcohólicas, aunque sin diferencias 












FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 
de 13 a 15 años. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018”. 
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TABLA Nº 13. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que ha observado 
propagandas de bebidas alcohólicas en redes sociales, Escuelas Públicas de 
Panamá Centro. Año 2018. 
El 51.75% de los chicos y chicas que consume bebidas alcohólicas ha observado 
propagandas de bebidas alcohólicas en las redes sociales mientras que un 48.24% 
de los chicos y chicas   que no consume también la han observado. 
La exposición a observar propagandas de bebidas alcohólicas en las redes sociales 
es muy similar entre los que consumen bebidas alcohólica y los que no la consumen 
( 𝑋2 = 3.51 con un grado de libertad, valor p:  0.06). 
TABLA Nº 13 
 
FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 




TABLA Nº 14. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que ha observado 
propagandas de bebidas alcohólicas en internet, Escuelas Públicas de Panamá 
Centro. Año 2018. 
El 52.70% de los chicos y chicas de 13 a 15 años que consumen bebidas alcohólicas 
ha observado propaganda de estas en el internet mientras que un 47.30% de los 
chicos y chicas que no consume también las ha observado. 
Los adolescentes de 13 a 15 años que  observan propagandas de bebidas 
alcohólica por internet tienen 1.41 más la probabilidad de consumir bebidas 
alcohólicas ( 𝑋2 = 4.80 y p:  0.2).  El 58% de los chicos han observado propagandas 
de bebidas alcohólicas en el internet y las chicas un 57% sin diferencias marcadas 
en ambos sexos ni por edad. 











FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 




TABLA Nº 15. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que han observado 
propagandas de bebidas alcohólicas en video juegos, Escuelas Públicas de 
Panamá Centro. Año 2018. 
El 61.45% de los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas han observado 
propaganda de bebidas alcohólicas en video juegos, mientras que un 38.55 % de 
los chicos y chicas que no consumen también las han observado. 
Los chicos y chicas que han observado propaganda de bebidas alcohólicas en los 
video juegos tienen 1.81  más la probabilidad de consumir bebidas alcohólicas  ( 𝑋2 
= 11.14 y p: < 0.01). 
De los que consumen bebidas alcohólicas el 64% son del sexo masculino y el 36% 
del sexo femenino, sin diferencia marcadas en las edades. 












FUENTE: Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 




TABLA Nº 16. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que al observar las 
propagandas de bebidas alcohólicas les motivan a consumirlas, Escuelas Públicas 
de Panamá Centro. Año 2018. 
El 55.56% de los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas al observar 
una propaganda de estas se sienten motivados a consumirlas mientras que un 
44.44% que no consumen dichas bebidas al observar una propaganda de las misma 
se sienten motivados a consumirlas. 
Los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas al observa una propaganda 
de dichas bebidas tiene 1.28 más la probabilidad de consumirlas, aunque sin 
diferencias estadísticamente significativas.  ( 𝑋2 = 1.26  con un grado de libertad, 
valor p:  0.26). 







FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 
de 13 a 15 años. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018”. 
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TABLA Nº 17. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que han observado 
ofertas o promociones de bebidas alcohólicas, Escuelas Públicas de Panamá 
Centro. Año 2018. 
El análisis de la información de los encuestado reveló que el 51.26% de los chicos 
y chicas que consumen alcohol han observado ofertas o promociones de bebidas 
alcohólicas en tanto que, un 48.74% que no consume también las han observado. 
Los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas al observar ofertas o 
promociones de bebidas tienen 1.21 veces más la probabilidad  de consumirlas que 
lo no consumidores, aunque sin diferencias estadísticamente  significativas ( 𝑋2 = 
1.33  con un grado de libertad, valor p:  0.25). 
En relación al sexo de los casos podemos decir que el 51% son masculinos que 
consumen bebidas y han observado ofertas y promociones, en tanto que el 49% 
son femeninas. 








FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 




TABLA Nº 18. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que han recibido algún 
artículo promocional con el logo de alguna bebida alcohólica, Escuelas Públicas de 
Panamá Centro. Año 2018. 
El 62.69% de los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas han recibido 
algún artículo promocional con el logo de alguna bebida alcohólica y el 37.31% de 
los que no las consumen también ha recibido algún artículo promocional. 
Los chicos y chicas de 13 a 15 años que tiene algún artículo con el logo de alguna 
bebida alcohólica tienen 2.19  veces más la  probabilidad de consumir bebidas 
alcohólicas.( 𝑋2 = 25.55 y p < 0.01). 
En cuanto al sexo y a la edad de los casos podemos decir que el 53% son del sexo 
masculino y el 47% del sexo femenino sin diferencias marcadas entre ambos sexos. 










FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 
de 13 a 15 años. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018”. 
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TABLA Nº 19. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que las ofertas o 
promociones de bebidas alcohólicas les motivan a consumirlas, Escuelas Públicas 
de Panamá Centro. Año 2018. 
Con relación a las ofertas o promociones de bebidas alcohólicas el 66% de los 
chicos y chicas que toman estas bebidas las han observado y les motivan a 
consumirlas mientras que el 34% de los que no las consumen y ha observado dichas 
ofertas, también les motiva a consumirlas. 
Los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas al observar ofertas o 
promociones tienen 2.14 veces más la probabilidad de consumir bebidas 
alcohólicas ( 𝑋2 = 11.80 y p < 0.01). 
De los casos estudiados podemos decir que el 56% de los que se motivan a 
consumir bebidas alcohólicas son masculinos mientras que el 44% son femeninas. 






FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes de 13 a 15 
años. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018”. 
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TABLA Nº 20. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que ha recibido 
financiamiento o patrocinio de empresas que comercializan bebidas alcohólicas, 
Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año 2018. 
Por otro lado, el 58.49% de los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas 
ha recibido financiamiento o patrocinio de empresas que comercializan bebidas 
alcohólicas en alguna actividad que han realizado, mientras que el 41.51% que no 
consume también la ha recibido patrocinio de alguna de estas empresas. 
Esta relación de variables no es estadísticamente significativa ( 𝑋2 = 3.55 y p: 0.06). 
Sin embargo, es posible que, con una muestra más grande, se pueda valorar 
significancia estadística. 
TABLA Nº 20 
 
FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes de 13 a 15 
años. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018”. 
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TABLA Nº 21. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que ha asistido a alguna 
actividad escolar financiada o patrocinio por empresas que comercializan bebidas 
alcohólicas, Escuelas Públicas de la Región Metropolitana Año 2018. 
El 57.01% de los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas han asistido a 
alguna actividad escolar financiada o patrocinio por bebidas alcohólicas, mientras 
que el 42.99% que no consume también ha asistido alguna actividad escolar 
financiada o patrocinio por bebidas alcohólicas. 
Los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas y que asisten a alguna 
actividad escolar financiada por empresas que comercializan bebidas alcohólicas 
tienen 1.38 más la probabilidad de consumirlas, sin diferencias estadísticamente 
significativas. ( 𝑋2 = 2.44 y p: 0.12). 








FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en 




TABLA Nº 22. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que ha asistido a alguna 
feria que ha sido financiada o patrocinio por una o varias marcas de bebidas 
alcohólicas. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año 2018. 
Por otro lado, el 52.92% de los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas 
han asistido a alguna feria que ha sido financiada o patrocinada por una o varias 
marcas de bebidas alcohólicas en tanto que, el 47.08% de los que no consumen 
también han asistido a dichos eventos financiados por una o varias marcas de 
bebidas alcohólicas. 
Los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas y que asisten a ferias 
financiadas o patrocinadas por alguna marca de bebida alcohólica tienen 1.24 más 
la probabilidad de consumir bebidas alcohólicas, sin diferencias estadísticas 










FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en 




TABLA Nº 23. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que ha asistido a algún 
concierto financiado o patrocinio por una o varias marcas de bebidas alcohólicas, 
Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año 2018. 
El 55.27% de los estudiantes de 13 a 15 años que consumen bebidas alcohólicas 
ha asistido a algún concierto financiado o patrocinio por una o varias marcas de 
bebidas alcohólicas mientras que un 44.73% que no consume también ha asistido 
a dichos eventos. 
Los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas  que han asistido algún 
concierto financiado o patrocinio por una o varias marcas de bebidas alcohólicas 
tienen 1.39 veces más la probabilidad de consumir bebidas alcohólicas( 𝑋2 = 4.80 
y p: 0.02). 
De los casos que han asistido a conciertos patrocinados podemos decir que el 52% 
son del sexo masculino mientras que el 48% son del sexo femenino. 








FUENTE:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 
de 13 a 15 años. Escuelas Públicas de Panamá Centro. Año: 2018”. 
Casos Controles 
Sí he asistido 




TABLA Nº 24. Casos y controles de estudiantes de 13 a 15 que el asistir a eventos 
escolares, deportivos, ferias o conciertos financiado o patrocinado por una o varias 
marcas de bebidas alcohólicas le motiva a consumirlas, Escuelas Públicas de 
Panamá Centro. Año 2018. 
El 63.51% de los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas han asistido a 
eventos escolares, deportivos, ferias o conciertos financiado o patrocinado por una 
o varias marcas de bebidas alcohólicas se motiva a consumirlas mientras que un 
36.49% de los que no consumen también se sienten motivados a consumirlas. 
Los chicos y chicas  que consumen bebidas alcohólicas  y han asistido a eventos 
escolares, deportivos, ferias o conciertos financiado o patrocinado por una o varias 
marcas de bebidas alcohólicas tienen 1.84 veces más la probabilidad de consumir 
bebidas alcohólicas( 𝑋2 = 5.99 y p: 0.01). 
Cuando nos referimos a los casos que han asistido a eventos escolares, deportivo, 
ferias y conciertos, el 67% son del sexo masculino y el 38% son femeninas. 







Fuente:  Encuesta sobre “Factores de Riesgo Asociados al de consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes 





Sí me motivan 




CUADRO RESUMEN DE VARIABLES 
Factores de riesgo biológico Chi-cuadrado OR Límites de confianza Valor p Índice de confianza 
EDAD: 
 
13 años 7.35 0.66 0.4930-0.8931 0.00 95% 
15 años 10.61 1.76 1.2499-2.4783 0.00 95% 
SEXO 4.15 1.34 1.0111-1.7915 0.04 95% 
Factores de riesgo del ambiente 
social 
Chi-cuadrado OR Límites de confianza Valor p Índice de confianza 
Familiar que ejerce la patria 
potestad 
9.05 1.63 1.1861-2.2615 0.00 95% 
Familiar cercano 5.62 1.47 1.0693-2.0409 0.01 95% 
Amistad que consume bebidas 90.54 5.24 3.6635-7.4959 0.00 95% 
Presión de grupo 10.34 1.82 1.2606-2.6367 0.00 95% 
Tener efectivo para gastar en ti 
mismo 
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Publicidad, promoción y 
patrocinio 
Chi-cuadrado OR Límites de confianza Valor p Índice de confianza 
Observar publicidad en valla 21.40 0.40 0.2728-0.5974 0.00 95% 
Observar publicidad en TV 2.22 0.64 0.3506-1.1570 0.13 95% 
Escuchado publicidad en la radio 1.02 0.85 0.6300-1.1593 0.31 95% 
Observar publicidad en redes 
sociales 
3.51 1.39 0.9839-1.9905 0.06 95% 
Observar publicidad en internet 4.80 1.14 1.0367-1.9216 0.02 95% 
Observar publicidad en video 
juegos 
11.14 1.81 1.2753-2.5779 0.00 95% 
Las propagandas les motivan 1.26 1.28 0.8274-2.0054 0.26 95% 
Observar ofertas o promociones 1.33 1.21 0.8753-1.6727 0.24 95% 
Recibir artículo promocional 25.53 2.19 1.6145-2.9877 0.00 95% 
Ofertas o promociones les 
motivan a consumirlas 
11.80 2.14 1.3767-3.3273 0.00 95% 
Recibir patrocinio 3.55 1.48 0.9826-2.2573 0.05 95% 
Actividad financiada 2.44 1.38 0.9194-2.0980 0.11 95% 
Asistir a ferias financiadas 2.33 1.24 0.9390-1.6636 0.12 95% 
Asistir a conciertos patrocinados 4.80 1.39 1.0354-1.8777 0.02 95% 
Asistir a eventos escolares, 
deportivos, conciertos financiado 
o patrocinado 







































Con relación al primer objetivo de esta investigación, el cual consistía en describir 
la asociación de algunos factores de riesgos biológicos, como la edad y el sexo con 
el consumo de bebidas alcohólicas podemos decir que, en cuanto a la edad, la gran 
mayoría de los encuestados que contesto que consumía bebidas alcohólicas tenía 
15 años (60.67%), sin embargo debemos señalar que la población estudiantil de 13 
años consumen un 43.57% del total de los encuestados (𝑋2 = 7.35).  Este resultado 
es similar al encontrado en un estudio realizado en España, que indica que existe 
correlación entre la edad de los sujetos de la muestra y el consumo de alcohol 
(r=.26; p<.01), de manera que, a mayor edad, la frecuencia en el consumo de 
alcohol es más elevada. 
En cuanto a la variable de sexo  puede decirse que  el sexo masculino resulto con 
un 𝑋2=4.15 , OR= 1.34 y una p: 0.04, por lo tanto este estudio es estadísticamente 
significativo, siendo el sexo un factor asociado al consumo de bebidas alcohólicas, 
comparable con el estudio realizado en Murcia, donde  se identifica que el sexo 
también se relaciona con el consumo de bebidas alcohólicas (p=0.012) donde los 
chicos tienen 1.85 más veces el riesgo de consumir bebidas alcohólicas que las 
chicas (Yesenia Musayón Oblitas, Clara Torres Deza, Elvira Sánchez Díaz, Esther 
Chavéz Cachay, 2005). Otro estudio realizado en  Venezuela, en adolescentes de 
7mo y 9no grado, determinó que el sexo masculino se encuentra entre los factores 
de riesgo para el consumo de alcohol más frecuente de bebidas alcohólicas (24.6%) 
en más del 50% de los encuestados, respecto al sexo femenino (18,5%) 
(confiabilidad estadística, arrojando un Alfa de Cronbach igual a 0.911, es decir que 
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el instrumento es reproducible en un 91,1%. Posteriormente, se aplicó a los datos 
obtenidos el test estadístico de distribución de frecuencia, utilizando el programa 
Excel y el SPSS 19.) y con otro estudio realizado en España, se encontró que el 
35,4% de los chicos han tomado bebidas alcohólicas, mientras que un 31,3% de las 
chicas también lo han hecho (X²= 4,34 p‹ 0,037) (GARCÍA, 2012). Por otro lado, 
existe un estudio realizado por Espada Sánchez y col, que muestra que un 70,1% 
de los varones han bebido alcohol en alguna ocasión, frente al 65,3% de mujeres. 
La diferencia, pese a ser cercana a los cinco puntos porcentuales no resulta 
significativa, y no es posible afirmar que la variable “sexo” predispone o condiciona 
el eventual consumo de alcohol. (X²= = 2,61, p=0,106)  
En cuanto al segundo objetivo de esta investigación, vale señalar la asociación de 
los factores de riesgo del ambiente social, tales como el consumo de los padres y 
familiares cercanos, la presión de grupo, las amistades con el consumo de bebidas 
alcohólicas, puede decirse lo siguiente: 
El consumo de bebidas alcohólicas por familiar que ejerce la patria potestad   resulto 
con un 𝑋2= 9.05, OR= 1.63 y p: 0.002, por lo que esta variable es estadísticamente 
significativa y considerada un factor de riesgo, al comparar los resultados de este 
estudio con el realizado en Venezuela por Rodríguez, P., Molina, M. E., Dosíl, C., 
Infante, G., Romero, M. J., & Bracho, M., 2015 donde  el 60,8% tienen familiares 
que ejercen la patria potestad como los padres que utilizan este tipo de sustancias 
psicoactivas. También se puede comparar con una  investigación realizada en 
México, por Tegoma-Ruiz y col, que determinó que existen factores que van a influir 
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en el consumo de alcohol, como lo es el ámbito que los rodea el consumo de los 
padres( 𝑋2.=15.86, p: 0.00, gl=1) 
Con relación al consumo de bebidas alcohólicas por familiares cercanos como los 
abuelos, hermanos, tíos, primos, se encontró un 𝑋2 = 5.62 siendo estadísticamente 
significativa, con un valor p: 001 y un OR=1.47. Por lo tanto, esta condición puede 
catalogarse como factor de riesgo para el consumo de bebidas alcohólicas en los 
chicos y chicas de 13 a 15 años. Los resultados de esta investigación se pueden 
comparar con un estudio realizado en Cuba por Pérez Rosalba y col, en 2016, que 
identifica varios factores de riesgo científicamente comprobados, que favorecen el 
consumo de alcohol entre los cuales el consumo familiar de alcohol ( 𝑋2=10.79, 
p=0.001).  
La variable presión de grupo reflejó un  𝑋2 = 10.34, p: 0.001 y OR:1.82 , que indica 
que hay diferencias estadísticamente significancias y que esta variable es un factor 
de riesgo asociada al consumo de bebidas alcohólicas. Estos hallazgos son 
comparables con el estudio realizado en población de 15 a 18 años, por  Pérez 
Rosabal y col, en Cuba, en 2016 que identifica varios factores de riesgo, 
científicamente comprobados, que favorecen el consumo de alcohol entre los cuales 
se puede señalar  la dificultad para resistir presiones grupales (𝑋232.37, 
p=0.00000001).  
Con relación a la variable sobre amistades que consumen bebidas alcohólicas en 
su presencia esta variable dio como resultado un  𝑋2= 90.54, p: 0.001 y OR 5.2, lo 
que hace que sea un factor de riesgo para el consumo de bebidas alcohólicas en la 
población estudiada.  Esto es consistente con lo encontrado en un estudio realizado 
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en Cuba, en 2016, con chicos y chicas en edades comprendidas entre 15 y 18 años, 
donde se identifican varios factores de riesgo, que han sido científicamente 
comprobados, que favorecen el consumo de alcohol entre los cuales se ubican: la 
influencia del grupo de amigos (𝑋2 =32.37, p=0.00000001). (Pérez Rosabal, E., 
Sánchez, S., María, Y., Pérez Rosabal, R., & González Osorio, G., 2016).  
Al estimar la asociación de algunos factores de riesgo económico, tales como 
disponer de dinero en efectivo y el consumo de bebidas alcohólicas se encontró que 
los casos, que disponen de B/. 6.01 balboa o más, es un factor de  riesgo para el 
consumo de bebidas alcohólicas en la población estudiada, por lo que el resultado 
fue un 𝑋2= 8.10, p: 0.004 y OR 1.5, lo que nos indica que tiene significancia 
estadística. Este estudio puede tener similitudes con otro estudio realizado en 
Tailandia, donde se demostró que los chicos que tenían dinero tuvieron una mayor 
posibilidad de beber que los que no tienen.  (OR = 1.37, 95% CI 1.20-1.65; valor p= 
0.001). 
Al analizar las variables relacionadas con el objetivo de determinar la asociación de 
la publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas con su consumo, se 
pudo demostrar que la comercialización de bebidas alcohólicas, estudiada por 
diferentes componentes, permitió establecer que varios de ellos asociados al 
consumo de alcohol a saber: 
 Publicidad de bebidas alcohólicas en vallas siendo el estadístico  𝑋2 = 21.40 
estadísticamente significativo con un nivel de confianza de 95% y un grado 
de libertad, valor p: 001 y OR: 0.4.   
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 Observar propagandas de bebidas alcohólicas en Internet con un   𝑋2  =
 4.80, valor p:  0.02, OR 1.4, con significancia estadística y es un factor de 
riesgo asociado al consumo de bebidas alcohólicas en la población 
estudiada. 
 Observar propaganda de bebidas alcohólicas en video juegos con  un   𝑋2  =
 11.14 , un valor p: 0.01 y OR: 1.8, existiendo asociación con el factor de 
riesgo estudiado. 
 Ha recibido algún artículo promocional con el logo de alguna vista alcohólica:  
con un   𝑋2  =  25.53, valor p:  0.01, OR: 2.19, lo que indica que existe 
asociación estadística. 
 Las propagandas de bebidas alcohólicas les motivan a consumirlas: con  un 
  𝑋2  =  11.80 , valor p: 0.01 y OR: 2.14, se demostró que esta variable tiene  
significancia estadística y es un factor de riesgo para el consumo de bebidas 
alcohólicas.   
 Asistir a un concierto financiado por alguna marca de bebida alcohólica:  con 
un   𝑋2  =  4.80, valor p: 0.02 y OR: 1.39, resultando ser estadísticamente 
significativa, lo que permite concluir que es un factor de riesgo asociado al 
consumo de bebidas alcohólicas. 
 Asistir a un evento escolar, deportivo, ferias,  financiado  por alguna marca 
de bebidas alcohólicas:  con   un   𝑋2  =  5.99 , valor p: 0.01 y OR: 1.84, siendo 
estadísticamente significativo y mostrando asociación entre las variables. 
Un estudio que se realizó en España encontró que el 45,6% de chicos y el 43,9% 
de chicas, han observado alguna propaganda bebida alcohólica, en Internet (H→ 
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X²= 21,36 p< 0,00 M→ X²= 34,99 p< 0,00), también que 36.1% de los chicos y el 
31.4% de las chicas que juegan video juegos también han observado propaganda 
o imágenes de alguna bebida alcohólica (H→ X²= 6,094 p< 0,107 M→ X²= 12,63 p< 
0,006) (GARCÍA, 2012). Estos resultados pueden compararse con el estudio 
realizado en Guayaquil Ecuador, que demostró que el consumo de alcohol tiene 
asociación con la publicidad en un 84.40% de los cuales el 26.7% se observa en 
vallas publicitarias, redes sociales 41%, eventos deportivos 22.9%. También se 
encontró consistencia con el estudio de López Sánchez y colaboradores, que han 
identificado que la publicidad de las bebidas alcohólicas es uno de los factores 
predisponentes al consumo de alcohol en adolescentes, considerando el Internet 
con más del 16.2% y la publicidad en exterior como vallas, transportes, lonas de 
fachadas, cabinas telefónicas y mobiliario urbano, entre otros con un 16%.. Un 
estudio realizado en México por Santa Tierrablanca y col; reveló que 42.6% de los 
encuestados presta atención a los anuncios publicitarios referentes a alcohol en 
lugares como vallas publicitarias; sin embargo, la mayoría de los encuestados (66%) 
consideran que el mercadeo (promociones de bebidas) en productos de alcohol 










 La edad de consumo de bebidas alcohólicas es uno de los factores de riesgo 
identificados que predomina en la población estudiada. Los chicos y chicas 
que consumen bebidas alcohólicas, siendo las edades de 15 años (60.67% 
con un  𝑋2 = 10.6 p=0.001)  y 13 años (43.57%,  𝑋2 = 7.35 p=0-006), las que 
evidenciaron diferencias estadísticamente significativas.  
 Los jóvenes del sexo masculino tienen mayor consumo de bebidas 
alcohólicas que el sexo femenino, mostrando que el 53.61% de los chicos ha 
consumido bebidas alcohólicas con un valor de p: 0.042. 
 El consumo de los padres o del que ejerce la patria potestad fue reportado 
en el 53.38% de los casos y el tener un familiar cercano (abuelo, hermano, 
tío, primo) se evidenció en el 52.63% de los encuestados que consumen 
bebidas alcohólicas. 
 El 76.92% de los jóvenes de 13 a 15 años tiene un amigo/a que consume 
bebidas alcohólicas en su presencia y el 61.90 % (91) de ellos siente presión 
de grupo para consumirlas, mientras que un 38.10% que no consume alcohol 
siente presión de grupo para que consuman alcohol. 
 El 55.65% de los chicos y chicas que consumen bebidas alcohólicas 
disponen de B/ 6.01 o más efectivo para gastar en sí mismo por semana, por 
otro lado, en tanto que el 44.35 % de los chicos y chicas que no consumen 
disponen de la misma cantidad de dinero.   
 Algunos componentes estudiados sobre la publicidad, promoción y patrocinio 
se destacan muy significativos, siendo las nuevas formas de publicidad las 
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que permitieron llegar a la conclusión las nuevas herramientas publicitarias 
utilizadas para llevar el mensaje a los consumidores de bebidas alcohólicas, 
tal es el caso del internet, los video juegos, mismos en los cuales se 
reportaron observar propagandas de bebidas alcohólicas. 
 El tener artículos promocionales con el logo de una marca de bebida 
alcohólicas y las ofertas o promociones que se hacen sobre bebidas 
alcohólicas, así como el asistir a eventos escolares, deportivos, ferias o 
conciertos financiados o patrocinados por una o varias marcas de bebidas 
alcohólica resultaron tener asociación con el consumo de bebidas 
alcohólicas.  
 Al observar  los datos relacionados con las propagandas en vallas 
publicitarias, se estimó  un OR= 0.40 (𝑋2 = 21.40, valor p < 0.01).  A pesar 
de que el análisis general de la variable de “observar propagandas de 
bebidas alcohólicas en vallas publicitarias” no evidencio la asociación cuando 
se hace un análisis de los casos y controles por factores biológicos, como la 
edad, el tener 14 y 15 años el observar las propagandas en las vallas resulto 
ser un factor de riesgo. Este hecho, sugiere, que con una muestra de mayor 
tamaño podrían encontrarse resultados distintos es decir estadísticamente 
significativos lo cual nos aproximaría a resultados encontrados en otros 
estudios.   
 Es preciso resaltar que la televisión ( 𝑋2 = 2.22) y la radio ( 𝑋2 =1.02), 
resultaron ser los medios que no son seguidos por esta población o bien que 
al carecer de imagen, como es el caso de la radio,  el medio pierde impacto 
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entre la población joven. Los chicos y chicas encuestados consideran que las 
ofertas, promociones de bebidas alcohólicas, así como el recibir patrocinio 
de las empresas que las comercializan, no les influye al momento de su 
consumo, lo que se reflejó en los valores de X2 y p, descritos anteriormente. 
 Los chicos y chicas encuestados reportan que no han asistido a alguna 
actividad escolares, ferias, eventos deportivos, etc, que han sido financiada 

















• Crear programas integrales de educación y concientización sobre los 
riesgos que acarrean para la salud el consumo de alcohol donde 
participen estudiantes, padres de familias, familiares cercanos y 
educadores. 
• Fomentar programas eficaces de formación, sensibilización y 
concientización sobre el consumo de alcohol dirigidos a padres y 
familiares cercanos. 
• Aplicar a las bebidas alcohólicas políticas tributarias y, si corresponde, 
políticas de precios para contribuir al logro de los objetivos de salud 
tendentes a reducir el consumo de Alcohol. 
• Prohibir todo tipo de la promoción, publicidad y patrocinio de las bebidas 
alcohólicas, con especial énfasis en las nuevas herramientas publicitarias, 
entre las que se destacan el internet, video juegos, las redes sociales, 
entre otras. 
• Restringir el uso de incentivos directos o indirectos que fomenten la 
compra de bebidas alcohólicas para evitar su consumo a edades 
tempranas. 
• Aplicar la disposición de la Ley 13 del 24 de enero de 2008, que cito a 
continuación a través de su  Artículo 171, que dicta:   Queda prohibida 
cualquier forma de publicidad o propaganda referente a la higiene, a la 
medicina preventiva y curativa, a las drogas y a los productos de uso 
higiénico o medicinal, cosméticos y productos de belleza, que no fueran 
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previamente aprobados por el Ministerio de Salud, el cual objetará toda 
propaganda encaminada a engañar o explotar al público, o que en 
cualquier forma pueda resultar perjudicial para la salud. Constituye 
engaño o perjuicio público recomendar por cualquier método de 
propaganda servicios médicos no autorizados oficialmente o en 
desacuerdo con los hechos científicos; preconizar medicina a la que se 
atribuyan propiedades que no posean o que no figuran entre las 
aceptables por el Ministerio al momento de la inscripción; y viciar en 
cualquier forma las disposiciones reglamentarias preestablecidas. El 
Estado, a través del Ministerio de Salud o por ley, prohibirá cualquier tipo 
de publicidad, promoción o patrocinio de drogas, aun cuando sean lícitas, 
siempre que científicamente se compruebe que estas son perjudiciales a 
la salud humana y que constituyen una amenaza a la salud pública. 
• Elaborar y ejecutar un convenio marco para el control del alcohol, en el 
cual se establezcan entre otras medidas la prohibición completa de la 
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ANEXO 1. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
                             2017                             2018                    
       Actividad Junio Julio Agosto  
Sept 
Oct Nov Dic  
Ene 
Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agost Sep 
Revisión 
bibliográfica 
                
Elaboración del 
Protocolo de Tesis 




                
Presentación del 
Protocolo ante 
autoridades de la 
Universidad de 
Panamá 
                
Aprobación del 
Protocolo por el 
Comité de Bioética 










procesamiento de los 
datos 
                
Interpretación y 
análisis de los 
resultados 
                
Elaboración del 
informe final de tesis 
                
Elaboración de la 
presentación final de 
tesis 
                
Sustentación de Tesis                 
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ANEXO 2. PRESUPUESTO. 
 
                                         Presupuesto Estimado 
                 Descripción 
Importe en B/. 
Tinta de impresora 680 
Papel Bond 8 1/2  x 11 (20 lb) 
450 
Útiles de oficina (bolígrafos, lápices 





Utilidades (teléfono y luz)   350 
Transporte/Combustible      850 
Alimentación 300 
Reproducción de la tesis 750 
Empastado de tesis 450 
Imprevisto 150 



















Vice Ministro de Educación 
E.  S. D. 
 
 
Estimado Vice Ministro Staff: 
 
Como es de su conocimiento los factores asociados al consumo de bebidas 
alcohólicas son diversos y complejos y se manifiestan de formas distintas entre los 
países del mundo e incluso entre los países de la Región. 
 
El consumo de bebidas alcohólicas es muy frecuente en Panamá, siendo la presión 
social uno de los determinantes claves para este consumo en los adolescentes. La 
familia, el grupo de padres, el sistema educativo y los medios de comunicación 
también son considerados como posibles factores que pueden ser determinantes 
dentro de esta influencia. 
 
Con la finalidad de contar con información para la elaboración de programas, 
campañas educativas  dirigida a los  a los adolescentes, a los padres de familia y a 
la sociedad en general, aportar evidencia a la toma de decisiones en materia de 
vigilancia del control de bebidas alcohólicas y  que respalden la firma y puesta en 
marcha de normativas que reglamenten la publicidad, propaganda y patrocinio de 
bebidas alcohólicas, se estará realizando el estudio “Factores de Riesgo 
asociados al consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de 13 a 15 años. 
Escuelas de Panamá Centro. Año: 2018”, es importante hacer de su conocimiento 
que a través de esta investigación la estudiante Fulvia Bajura está optando por el 
título de Maestría en Salud Publica y el mismo se ejecuta en el año 2018. 
 
Por lo antes expuesto le solicitamos su cooperación con la base de datos de las 
escuelas de Panamá Centro, de escuelas oficiales y particulares, por grupos 
etarios de 13 a 15 años y sexo, según desagregación del plantel educativo, para 




Para mayor información puede contactar a la coordinadora del estudio, la estudiante 
Fulvia Bajura, al correo fbajurag@gmail.com, teléfonos: 512-9403/67697310. 
 
Con la seguridad de contar con el apoyo del Ministerio de Educación para la 










Dr. Carlos Brandariz 


























UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 
  
Solicitud a los Padres de Familia – Consentimiento Informado 
 
El siguiente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulado: “Factores 
de Riesgo asociados al consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes 
de 13 a 15 años. Escuelas de Panamá Centro. Año: 2018”. Para optar por 
el título de Maestría en Salud Publica en la Universidad de Panamá. 
 
 (Nombre de la Escuela) está participando en el protocolo de investigación titulado 
““Factores de Riesgo asociados al consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes 
de 13 a 15 años. Escuelas de Panamá Centro. Año: 2018”.   El estudio obtendrá 
información sobre el consumo de bebidas alcohólicas y el comportamiento de los 
estudiantes 13 a 15 años que realizan estudios en las escuelas de Panamá Centro. 
Las preguntas están dirigidas a los adolescentes de 13 a 15 años. 
El llenado de esta encuesta no representa ningún riesgo para su hijo o hija.  Toda la 
información que Usted nos proporcione para el estudio será de carácter 
estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación 
del proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. Su hijo(a) quedarán 
identificados(as) con un número y no con su nombre. Los resultados de este estudio 
serán publicados con fines científicos, pero se presentarán de tal manera que no 
podrán ser identificados(as). 
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Si usted tiene alguna pregunta, por favor contáctenos (Fulvia Bajura, Teléfonos: 512-
9403 y al 67697310). Correo electrónico: fbajurag@gmail.com  
 
 
Gracias, por su cooperación.  
 
Firma del consentimiento                    
________________________________ 
Está de acuerdo en que su hijo participe 
  
 




Fecha     
_________________________ 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 
 
Buenos días/tardes/ Estimado joven- Asentimiento 
En la actualidad soy estudiante de la Maestría en Salud Pública, y estoy realizando un 
estudio que lleva por nombre: “Factores de Riesgo asociados al consumo de 
bebidas alcohólicas en estudiantes de 13 a 15 años. Escuelas de Panamá 
Centro. Año: 2018.” Por lo cual se está realizando una encuesta en la que se recoge 
información sobre el consumo de alcohol y sus factores de riego, la publicidad y el patrocinio 
del mismo al cual están expuesto los estudiantes. 
No existe un beneficio directo por tu participación en el estudio; sin embargo, la información 
que nos proporcionas ayudará a que los jóvenes a que no consuman alcohol. Toda la 
información que nos proporcionas es completamente confidencial, es decir, será utilizada 
únicamente por los investigadores del proyecto y no estará disponible para ningún otro 
propósito. Tú quedarás identificado(a) mediante un número y no mediante tu nombre. Los 
resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se presentarán de 
tal manera que tú no podrás ser identificado. 
No existe riesgo alguno al participar en esta encuesta. Si alguna pregunta del cuestionario 
te hace sentir un poco incómodo(a), estás en tu derecho de no contestarla. La participación 
en esta encuesta es absolutamente voluntaria. Estás en plena libertad de negarte a 
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participar o de retirar tu participación de la misma en cualquier momento. Tu decisión será 
respetada sin que ello implique ninguna consecuencia. 
En caso de dudas referentes a la encuesta o preguntas acerca de tus derechos como 
participante en un proyecto de investigación, te dejamos una tarjeta informativa con los 
datos del investigador responsable.  
Si usted tiene alguna pregunta, por favor contáctenos (Fulvia Bajura, Teléfonos: 512-9237 
ext. 9403, 395-2896 y 67697310). Correo electrónico: fbajurag@gmail.com ). 
 
Gracias por su participación; 
 
Dra. Fulvia Bajura  
















ANEXO 6 ENCUESTA 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 
  
CUESTIONARIO 
El siguiente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulado: Factores 
de Riesgo asociados al consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de 13 a 
15 años, que estudian en las escuelas de Panamá Centro. Año 2018.  Para optar 
por el título de Maestría en Salud Publica en la Universidad de Panamá. 
Introducción 
Gracias por participar en esta encuesta. Antes de comenzar, sírvase leer la siguiente 
información que le facilitará responder a las preguntas.  
 
 Algunas de las preguntas se referirán al hecho de consumir bebidas alcohólicas.  
 Otras preguntas se pueden referir al hecho de que tus padres, padrastro o 
madrastra, hermanos, tíos, abuelos y primos consuman bebidas alcohólicas.  
 Otras preguntas se pueden referir al hecho de sentir o no presión de grupo que 
pueda obligarte o no a consumir bebidas alcohólicas. 
  Otras preguntas se pueden referir al hecho de que tus amistades consuman 
bebidas alcohólicas.  
 Otras preguntas se pueden referir al hecho de que tengas disponibilidad de dinero 
por semana.  









 Sírvase leer cada pregunta con cuidado antes de contestarla.  
 Escoja la respuesta que mejor describe lo que tú piensas y sientes que es 
correcto.  
 Encierra en círculo la respuesta que consideres  
 Si tienes que modificar o cambiar tu respuesta, no te preocupes, solo bórrela 
completamente, sin dejar marcas.  
Ejemplo:  
  
24. ¿Piensa usted que los peces viven en agua?  
a. Indudablemente sí 
b. Probablemente sí 
c. Probablemente no 
En las primeras preguntas se solicitan algunos datos personales sobre ti.  
1. ¿Cuántos años tienes?  
a.  12 años de edad o menos 
b. 13 años de edad 
c. 14 años de edad 
d. 15 años de edad 
e. 16 años de edad o más 
2. ¿Cuál es tu sexo?  
Masculino 
Femenino 
3. En la última semana ¿cuánto dinero tienes disponible?   
a.  B/ 6.00 o menos 
b. B/. 6. 01 o más 
4. ¿Has consumido (tomado) bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses? 
a. Sí he consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses 
b. No he consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses 
5.  ¿Alguno de tus padres o tutores toma alcohol en tu presencia? 
a. Ninguno de ellos toma alcohol 
b. Mi padre  
c. Mi madre  
d. Padrastro 
e. Madrastra 
f. Mi tutor (a) 
6. ¿Alguno de tus familiares cercano toma alcohol en tu presencia? 
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a. Ninguno de ellos toma alcohol en mi presencia 
b. Mi hermano/hermana 
c. Mi tío/tía 
d. Mi primo/prima 
e. Mi abuelo/abuela 
7.  Alguno de tus amigos o amigas consume bebida alcohólica? 
a. No 
b. Sí 
8. . ¿Alguna vez algún amigo o compañero te ha convencido de consumir una 
bebida alcohólica, aunque no sea de tú agrado? 
a. No 
b. Si 
9. ¿Has visto propagandas de bebidas alcohólicas en vallas? 
a. No 
b. Sí 




11.  ¿Has escuchado propagandas de bebidas alcohólicas en la radio? 
a. No 
b. Sí 
12. ¿Has visto o escuchado propagandas de bebidas alcohólicas en las redes 
sociales (¿Facebook, Instagram, WhatsApp, otros? 
a. No 
b. Sí 
13.  ¿Has visto o escuchado propagandas de bebidas alcohólicas en internet? 
a. No 
b. Sí 
14. ¿Has visto propagandas de bebidas alcohólicas en los videos juegos? 
a. No 
b. Sí 
15. ¿Las propagandas de bebidas alcohólicas te motivan a consumirlas? 
a. No 
b. Sí 
16.    ¿Has observado ofertas o promociones de bebidas alcohólicas, por 
ejemplo: por la compra de un six pack llevas un vaso térmico gratis? 
a. No 
b. Sí 










19.  ¿Has visto recibido financiamiento o patrocinio de bebidas alcohólicas?  
a. No 
b. Sí 
20. ¿Has asistido a alguna actividad escolar financiada o patrocinada por 
alguna bebida alcohólica? 
a. No 
b. Sí 
21. ¿Has asistido a alguna feria que ha sido financiada o patrocinada por una o 
varias marcas de bebidas alcohólicas? 
a. No 
b. Sí 
22. ¿Has asistido algún concierto financiado o patrocinado por una o varias 
marcas de bebidas alcohólicas? 
a. No 
b. Sí 
23. ¿Has asistido a algún evento deportivo financiado o patrocinado por una o 
varias marcas de bebidas alcohólicas? 
a. No 
b. Sí 
24. ¿El asistir a eventos escolares, deportivos, ferias o conciertos financiado o 
patrocinado por una o varias marcas de bebidas alcohólicas te motiva a 
consumirlas? 
a. No 
b. Sí 
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